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 Actualmente, la motricidad y la escritura se han convertido en una materia 
repetitiva, sin motivación y carente de sentido en las estudiantes del nivel inicial, debido a 
la inconsistencia de trabajos concretos en las instituciones educativas, en comparación con 
los realizados en otras urbes. El problema encontrado en nuestra investigación radica en 
comparar la relación que existe entre las dos variables propuestas, exige una buena 
aplicación de las pruebas con su respectiva calificación y estadística.  
 El objetivo del trabajo de investigación plasma la aplicación de las pruebas de 
motricidad y pre escritura para conocer la relación que existe entre ellas, la metodología 
aplicada obedece a un tipo de investigación de correlacional, ya que está orientada a 
demostrar la correlación positiva o negativa entre las variables de los alumnos de nuestra 
muestra. Se ha llegado al resultado final que existe relación entre las variables, tal como 
teoría se contrasta con la realidad. 
Palabras claves: Motricidad, motricidad fina, motricidad gruesa, pre escritura, 













 Nowadays, the motricidad and the writing have turned into a repetitive matter, 
without motivation and lacking in sense into the students of the initial level, due to the 
inconsistency of concrete works into the Educational Institutions, in comparison with the 
realized ones into other cities. The problem found in our investigation takes root in 
comparing the relation that exists between both proposed variables, demands a good 
application of the tests with his respective qualification and statistics. 
 The aim of the work of investigation forms the application of the tests of 
motricidad and pre notarizes to know the relation that exists between them, the applied 
methodology obeys a type of investigation of type correlacional, since there is orientated 
to demonstrate the positive or negative correlation between the variables of the pupils of 
our sample. It has come near to the final result that exists relation between the variables, as 
theory is confirmed by the reality.  
Key words: Motricidad, motricidad dies, motricidad gross, pre writing, speed in the 














El motivo principal para la realización del presente trabajo de investigación se debe 
a que se sigue manteniendo esquemas metodológicos de enseñanza aprendizaje pasivos en 
los alumnos de educación inicial. Existe factores que imposibilitan el normal proceso de 
aprendizaje, para ello queremos observar la relación que guardan la motricidad y la pre 
escritura, llevándonos a aplicar los instrumentos que nos van a permitir encontrar la 
relación que guardan estos. 
Nuestra investigación está estructurada según el Reglamento de Elaboración y 
Sustentación de Tesis de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, y presenta las siguientes 
partes: 
Capítulo I: Tenemos el planteamiento del problema de investigación, donde se 
considera la determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos de la 
investigación, importancia y alcances de la investigación y la justificación de la 
investigación. 
Capítulo II: Proponemos el marco teórico, donde se considera los antecedentes del 
estudio, las bases teóricas que hacen referencia a las variables de estudio: motricidad y 
preescritura. También consideramos las bases legales y los términos utilizados en la 
investigación. 
Capítulo III: Se considera la hipótesis y variables, se formularon las hipótesis de 
investigación, en esta parte de la investigación también se señalaron las variables: Variable 
independiente: motricidad. Variable dependiente la preescritura y la operacionalización de 
las variables. 
Capítulo IV: Hemos indicado una metodología que hace referencia a una 
investigación de tipo correlacional con diseño de estudio no experimental transaccional 
correlacional causal, la población constituida por los estudiantes del nivel inicial de dicha 
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Institución y la muestra conformada por estudiantes de 5 años, así también se considerada 
el método de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y su 
respectivo método de análisis. 
Capítulo V: Se plantea los resultados, se realizó la validez y confiabilidad de los 
instrumentos utilizados en la investigación, la descripción y análisis de los resultados en 
tablas y gráficos estadísticos; dichas tablas contienen información sobre la aplicación de 
las pruebas de motricidad y la preescritura a los niños y niñas de nuestra muestra; así 
mismo, se realizó la discusión de los resultados en base a los hallazgos, la información de 
los antecedentes y el marco teórico de la investigación. 
Finalmente se propone las conclusiones y sugerencias, concluyendo que la 
motricidad y la pre escritura guardan relación directa. Y las Referencias Bibliográficas que 




















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 La motricidad se emplea para referirse al movimiento voluntario de una persona, 
coordinado por la corteza cerebral y estructuras secundarias que lo modulan. Debe 
distinguirse de motilidad, que hace referencia a los movimientos viscerales; como, por 
ejemplo, los movimientos peristálticos intestinales. En su estudio surge un problema, pues 
al ser un acto consciente en principio parece que debiéramos encontrar el origen del 
movimiento en la voluntad humana, pero se demuestra que esto no es así. Muchos 
experimentos han demostrado que la consciencia del acto consciente surge unos 
milisegundos después de haberse originado en áreas corticales premotoras y de asociación. 
En el caso del desarrollo de la motricidad gruesa y fina, su estudio es de vital 
importancia en el aprendizaje de los niños y niñas, debiendo ser estas estimuladas desde el 
nacimiento para un mejor desenvolvimiento en las actividades escolares. 
Vargas, (2003) sugirió que el comportamiento motor, durante la primera infancia, 
toma un papel en las actividades sociales, emocionales y posteriormente académicas. Por 
lo tanto, se conoce que un desarrollo inadecuado de la motricidad puede desencadenar 
problemas en los niños y niñas de pre escolar, tales como problemas de lateralidad, 
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coordinación fina, además de problemas en la lectura y escritura, por lo tanto convertirse 
en problemas de aprendizaje. 
En algunas Instituciones Educativas; los docentes del nivel inicial han dejado a un 
lado la importancia del desarrollo de la motricidad fina y gruesa, para dedicarse a otros 
aspectos pedagógicos del nivel; este hecho limita a los niños y niñas de oportunidades para 
desarrollar sus inteligencias, la creatividad, la actividad pensante, el juicio crítico, la 
resolución de problemas de su diario vivir; en especial su pre escritura. 
Nuestro estudio presenta un análisis de la relación entre la motricidad y el 
desarrollo de la pre escritura; de la misma manera busca entrelazar la teoría pedagógica 
con el lenguaje integral; la motricidad es sin duda parte importante del desarrollo humano 
sabiendo que este no puede estar sin movimiento, para lo cual deberá existir una 
interacción entre las neuronas, es decir que la motricidad tiene como fin desarrollar el 
movimiento corporal y potenciar la expresión cognitiva y creativa del ser humano. 
Asimismo, esto desencadenaría en otros problemas en el nivel primario, como es el 
caso de la mala caligrafía, ortografía, baja autoestima e incluso inseguridad. Sin duda, 
alguno de estos problemas se puede mitigar si permitimos el desarrollo adecuado de la 
motricidad en los infantes través de estimulaciones motoras. 
Estas dificultades no son ajenas a la Institución Educativa Inicial Pukllasunchis, 
donde se percibe deficiencias en la pre escritura, razón por la cual nos permitimos realizar 
el presente estudio para ver si existe relación entre la motricidad y el desarrollo de la pre 
escritura. 
1.2. Formulación del problema 




¿Qué relación existe entre la motricidad y el desarrollo de la preescritura en los 
niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Inicial Pukllasunchis de la ciudad 
del Cusco? 
Problemas específicos 
• ¿Cuáles es el grado de la motricidad de los niños y niñas de pre escolar de la 
Institución Educativa Pukllasunchis de la ciudad del Cusco? 
• ¿Cuáles es el grado de pre escritura de los niños y niñas de pre escolar de la 
Institución Educativa Pukllasunchis de la ciudad del Cusco? 
• ¿Qué relación existe entre la motricidad fina y la calidad del trazo de la pre 
escritura en los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Inicial 
Pukllasunchis de la ciudad del Cusco? 
• ¿Qué relación existe entre la motricidad fina y la velocidad del trazo de la pre 
escritura en los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Inicial 
Pukllasunchis de la ciudad del Cusco? 
• ¿Qué relación existe entre la motricidad gruesa y la calidad del trazo de la pre 
escritura en los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Inicial 
Pukllasunchis de la ciudad del Cusco? 
• ¿Qué relación existe entre la motricidad gruesa y la velocidad del trazo de la pre 
escritura en los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Inicial 




1.3. Objetivos: generales y específicos 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la motricidad y el desarrollo de la pre 
escritura en los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Inicial 
Pukllasunchis de la ciudad del Cusco. 
Objetivo específicos 
• Identificar el grado de la motricidad de los niños y niñas de pre escolar de la 
Institución Educativa Pukllasunchis de la ciudad del Cusco. 
• Identificar el grado de pre escritura de los niños y niñas de pre escolar de la 
Institución Educativa Pukllasunchis de la ciudad del Cusco. 
• Conocer la relación que existe entre la motricidad fina y la velocidad del trazo de 
la pre escritura en los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa 
Inicial Pukllasunchis de la ciudad del Cusco. 
• Conocer la relación que existe entre la motricidad fina y la calidad del trazo de la 
preescritura en los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Inicial 
Pukllasunchis de la ciudad del Cusco. 
• Conocer la relación que existe entre la motricidad gruesa y la velocidad del trazo 
de la pre escritura en los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa 
Inicial Pukllasunchis de la ciudad del Cusco. 
• Conocer la relación que existe entre la motricidad gruesa y la calidad del trazo de 
la preescritura en los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa 
Inicial Pukllasunchis de la ciudad del Cusco. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación  
 A nivel teórico se ha tomado en cuenta la preescritura que tiene un significado 
mucho más que conocer el abecedario, saber juntar letras, quiere decir ser capaz de 
expresar información de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas, 
significa poder elaborar cartas y documentos que nos permitan sobrevivir. El proceso de la 
escritura es difícil de accionar, como todas las máquinas, pero una vez que conocemos los 
pasos que lo componen, éstos nos guían para empezar a escribir. 
A nivel metodológico, los parámetros que nos llevan a investigar sobre este tema, 
vienen de este fundamento, ya que a través de los resultados encontrados, pretendemos 
contribuir a la descripción de las bondades de la aplicación de algunos programas en los 
estudiantes.  
La preescritura en los estudiantes es un reto para cualquier maestro, pues no es 
sencillo que la totalidad de las personas estén atentas al mismo tiempo, pero tampoco 
resulta imposible. En la actualidad los niños están llenos de informaciones novedosas que 
en ocasiones se vuelven distractores, es por eso que la motricidad, en toda su plenitud, 
asume su importancia, pues con ésta se logra la plena concentración en el desarrollo de 
trabajos de preescritura y todavía más importante tratándose del estudio, sin ésta es 
prácticamente imposible aprender algo nuevo. Es de vital importancia que el maestro 
posea un bagaje de estrategias para llamar desarrollar la preescritura de los educandos, 
pues mientras no exista esta, no hay disciplina para la preescritura y sin ésta no se puede 
trabajar; por eso el estar interesados, actualizados e innovando en cuanto al modo de dar 
las clases es básico y por consecuencia hace que el trabajo sea más fácil de llevar. 
A nivel práctico, es necesario considerar dentro de ésta el uso que le damos a la 
motricidad, es decir, que para escribir, recordar, poner en la cabeza, no es suficiente para 
un niño ver lo que está escrito en el pizarrón o escuchar a su maestro leer diez veces. Poner 
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en la práctica la preescritura implica evocar, ya que esto lleva a todo lo que existe en su 
cabeza (es decir, mentalmente) lo que hemos visto, oído, tocado. Es revivir mentalmente 
algo que acabamos de vivir; en los últimos segundos antes, el día antes, o mucho antes, se 
menciona de nuevo en su cabeza, en su cerebro, algo que hemos decidido conservar. Es 
para dar una visual o auditiva (o sentido). 
1.5. Limitaciones de la investigación  
Las limitaciones más significativas son: 
• Dado que no se cuenta con el financiamiento suficiente para el desarrollo de la 
investigación, los autores del proyecto asumirán los gastos que devengan de su 
ejecución. 
• En lo concerniente al aspecto temporal, se realizará la investigación en un lapso de 
cuatro meses para aplicar los instrumentos y poderlos procesar, desarrollando de la 
manera más adecuada y programada la ejecución de las estrategias de la toma de 
datos. 
• Las dificultades de acceso a información documental especializada de escala 
nacional e internacional que posibilite mejorar el sustento teórico de este estudio, 
ya que la motricidad y la preescritura es un tema importante en los niños y su 
ubicación bibliográfica ha sido dificultosa, situación que ha sido superada visitando 













2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
 A nivel internacional, tenemos las siguientes investigaciones: Nacimba, (2011), en 
su investigación Como afecta la dislalia en el desarrollo de los pre-requisitos para el 
aprendizaje de la preescritura en los niños de primero de básica del Centro Infantil EMDI 
de la ciudad de Quito, Parroquia el Tingo.El objetivo general fue determinar cómo afecta 
la dislalia en el desarrollo de los pre-requisitos para el aprendizaje de la lectoescritura en 
los niños de primero de básica del Centro Infantil EMDI de la ciudad de Quito, Parroquia 
el Tingo. Llegando a la conclusión que es necesario realizar diferentes ejercicios y 
programas que ayuden desde un inicio la pronunciación y escritura de las palabras en los 
niños ya que este problema afectaría en su escolaridad y en su ámbito social. 
 Ramírez, B. (2011). Desarrollo de la escritura en el niño de 5 a 8 años en el 
problema: dislalia funcional .El objetivo general fue conocer el desarrollo de la escritura 
en el niño de 5 a 8 años en el problema: dislalia funcional. Llegando a las siguientes 
conclusiones: el hombre es un ser social por naturaleza, su principal vehículo de la 
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comunicación es la escritura y el infante va adquiriendo el desarrollo de la escritura desde 
el nacimiento hasta llegar a la adultez en un proceso largo y a veces dificultoso. Las 
dificultades del desarrollo de la escritura son diversas pero los más mencionados son el 
trastorno del lenguaje receptivo y mixto, fonológico y tartamudeo. 
 Gallegos. (2009), Disfunciones en la escritura: diseño, desarrollo y evaluación de 
un programa de intervención didáctica. El objetivo general fue aplicar un programa de 
disfunciones en la escritura: diseño, desarrollo y evaluación de un programa de 
intervención didáctica. Concluyó que no existe un trabajo sistemático que intente prevenir 
la aparición de alteraciones funcionales de la escritura en la infancia. 
 Cowel. (2008), Problemas de pre escritura en los niños de segundo año del nivel 
primario de la ciudad de Guatemala en el año 2008.Los objetivos fueron: describir el 
nivel de comprensión lectora en alumnos del segundo año de la escuela primaria de la 
ciudad de Guatemala. Identificar y describir el nivel de avance de la pre escritura en 
alumnos del segundo año de la escuela primaria de la ciudad de Guatemala la conclusión 
dada fue la siguiente: el segundo grado de primaria es de vital importancia para que el niño 
desarrolle sus habilidades en la escritura. 
 Arévalo. (2000): La investigación formativa en problemas de la enseñanza de la 
lectura y escritura (lectoescritura) en la ciudad de Guatemala en el año 2000.Planteo su 
objetivo: como facilitar a los estudiantes el acceso a una capacidad de análisis de la 
lectoescritura para enriquecer a nuestra sociedad.Concluyó que con acceso a la práctica de 




2.1.1. Antecedentes nacionales 
 A nivel nacional, se considera las siguientes investigaciones: 
 Tapia. (2006), realizó la investigación Relación entre las dislalias funcionales y los 
problemas de pre escritura inicial en niños de primer grado de primaria de centros 
educativos estatales del distrito de La Victoria.El objetivo general fue relacionar las 
dislalias funcionales y los problemas de aprendizaje de la preescritura inicial en niños de 
primer grado de primaria de centros educativos estatales del distrito de La Victoria. Llegó 
a la conclusión que existe una relación negativa de manera directa entre las dislalias 
funcionales y los problemas de aprendizaje de la lectura inicial en niños de primer grado 
de primaria. 
 Corcuera (1999). La creatividad literaria y su influencia en el desarrollo de la pre 
escritura de los niños de cinco años, tesis del Instituto Superior Pedagógico Particular 
Santo Tomás de Aquino –Perú. El objetivo general fue determinar la influencia de la 
creatividad literaria en el desarrollo de la comunicación oral de los niños de cinco años. 
Concluyó que de acuerdo con los datos obtenidos se puede apreciar un sostenimiento y un 
desarrollo de habilidades básicas de comunicación oral como resultado de modo individual 
en la mayoría y un evidente desarrollo grupal. El desarrollo de habilidades básicas de 
comunicación oral de los niños investigados mejoró significativamente después que 
participaron en los talleres de creatividad literaria en los que se secuencialmente y 
paralelamente fueron utilizando la voz, el gesto y la expresión oral en conversación y 
narración de cuentos poesías y canciones. Los logros obtenidos confirman que la 
utilización de la creatividad literaria en el proceso de enseñanza es sumamente favorable 
para el desarrollo de los educandos .El desarrollo de habilidades de comunicación oral 
mediante actividades de creatividad literaria se verá mejorado cuando existe simpatía entre 
los niños y la profesora. 
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 De la rosa calestino. (2007). El lenguaje oral en el desarrollo del niño menor de 
seis años para lograr una pre escritura satisfactoria- Trujillo-Perú. El objetivo general 
fue determinar el lenguaje oral en el desarrollo del niño menor de seis años para lograr una 
preescritura satisfactoria concluyo que el docente sea consciente de que el lenguaje oral es 
un medio útil para comunicar sus estados interiores. 
 Se contribuye a que los padres de familia y maestros planifiquen con más eficacia 
la práctica de lengua plural para lograr que el niño tenga un buen desarrollo socio-
emocional. Señala pautas de cómo puede el maestro del nivel inicial fomentar el desarrollo 
del lenguaje oral a través de actividades artístico-lingüísticos. Las acciones y ejercicios que 
se realicen para lograr un buen lenguaje oral deben ser adecuados, clasificados y 
cuidadosamente vigilados, si fuera posible, por un especialista o por personas que tengan 
conocimientos de la actividad. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. La motricidad 
2.2.1.1. Conceptualización. 
 El término psicomotricidad fue utilizado por primera vez por el neurólogo Ernest 
Dupré a principios del siglo XX, que lo utilizó para referirse a cómo diversas anomalías o 
problemas a nivel psíquico y mental que traen consigo consecuencias en el aparato motor 
de una persona. 
 En la literatura se encuentran diversos enfoques relacionados con la concepción de 
la psicomotricidad, hasta el punto que no existe una definición única y universal aceptada; 
Una definición consensuada en el primer congreso europeo de psicomotricistas en 
Alemania (1996) ha llegado a la siguiente formulación: 
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 Basado en una visión global de la persona, el término "psicomotricidad" integra las 
interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de 
ser y de expresarse en un contexto psicosocial. 
 La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo 
armónico de la personalidad. Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas 
de intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en 
los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas psicomotrices 
han de conducir a la formación, a la titulación y al perfeccionamiento profesional y 
constituir cada vez más el objeto de investigaciones científicas. 
 Thelen (1989), propuso que el término desarrollo motor designa la adquisición de 
habilidades que se observa en el niño de forma continua durante toda la infancia. 
Corresponde tanto a la maduración de las estructuras nerviosas (cerebro, médula, nervios y 
músculos...) como al aprendizaje que el bebé -luego niño- hace descubriéndose a sí mismo 
y al mundo que le rodea. 
 La exposición planteando el concepto de desarrollo y las leyes que lo explican así 
como la importancia e implicación del cerebro en dicho desarrollo. El desarrollo proviene 
de factores genéticos, considerados con frecuencia los responsables últimos del potencial 
biológico, así como de factores del medio ambiente, es decir, factores sociales, 
emocionales y culturales que interactúan entre sí de forma dinámica y modifican de forma 
significativa el potencial del crecimiento y desarrollo. 
 La argumentación a favor de la herencia se basa en la previsibilidad de la conducta, 
lo que indica que los factores biológicos están fuertemente implicados en el desarrollo. Se 
basa, así mismo, en las secuencias madurativas que siguen dicho desarrollo y que se rigen 
por dos leyes fundamentales de la maduración: la ley de progresión céfalocaudal y la ley 
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próximodistal. Así, el control motor de la cabeza se consigue antes que el de los brazos y 
el del tronco, y éste se logra antes que el de las piernas (secuencia céfalocaudal). De igual 
forma se domina la cabeza, el tronco y los brazos antes que la coordinación de las manos y 
los dedos (secuencia próximodistal). 
 Sin embargo, la constatación de las diferencias individuales en la adquisición de las 
secuencias motóricas, así como el modo diferente que tienen los niños de conseguir dichas 
secuencias, aboga por la implicación de los factores ambientales. Está demostrado que la 
clase social, la nutrición, las enfermedades infantiles así como el estilo educativo familiar, 
son, entre otros, factores de importante repercusión en el desarrollo físico, psicomotor y 
adaptativo-social. Por otra parte, los estudios sobre conducta social, es decir, la atención 
visual selectiva a la faz humana, la atención preferencial a los sonidos agudos y femeninos, 
las respuestas sensomotoras y cinestésicas al contacto maternal cálido y rítmico, forman 
parte de las comprobaciones sobre las que se asienta la confirmación de que la capacidad 
de crear lazos sociales y vínculos emocionales va a ser la variable modeladora de 
desarrollo general del ser humano, incluido obviamente el desarrollo físico y psicomotor. 
Está demostrada la plasticidad del cerebro del bebé, es decir, la hipersensibilidad a los 
efectos de la experiencia, hasta el punto de que si una neurona no es estimulada de forma 
apropiada, ésta desaparece. Esto parece confirmar, como hemos indicado más arriba, que 
el desarrollo del cerebro es más el resultado de un programa biológico y de la experiencia 
inicial, que el resultado de un determinismo biológico (Shaffer, 2000). 
 Hay un consenso general entre los pediatras y psicólogos infantiles en considerar 
que el desarrollo sigue leyes de funcionamiento que explican las etapas de adquisición de 
las conductas (. El desarrollo es un proceso continuo y progresivo desde el nacimiento a la 
adolescencia. Esto significa que unas etapas preceden a otras en secuencias ordenadas, y 
que las nuevas conductas integran las adquisiciones previas. Estos aspectos suponen que la 
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capacidad de exploración del bebé le lleva a ensayar y poner en funcionamiento muchas 
respuestas diferentes en forma relativamente casual y descoordinada, pero que 
posteriormente el bebé selecciona las más eficaces para conseguir lo que se propone y 
aprende exactamente qué funciona y qué no funciona, integrando respuestas en un 
conjunto eficaz. Es por tanto un proceso secuencial, un proceso en el que unas etapas 
tienen que ser antecesoras para convertirse en la base de otras nuevas. Cuando las nuevas 
adquisiciones se practican repetidamente proporcionan respuestas voluntarias, dirigidas 
hacia un fin, cada vez más precisas y refinadas. Por ello es posible predecir las secuencias 
del desarrollo, ya que en un primer momento las conductas motoras y psicomotoras son 
variables en su aparición, pero se convierten en predecibles en la medida que se establecen 
como patrones de adquisición de otras nuevas. Este proceso de desarrollo comprende 
actividades continuas de exploración y selección a través de ensayo y error inicialmente, y, 
posteriormente, de planificación progresiva e intencional. Otra ley que funciona en el 
desarrollo es la irreversibilidad. 
2.2.1.2. Historia de la psicomotricidad 
 A lo largo de la civilización humana, el origen y la evolución del concepto de 
Psicomotricidad se ha relacionado con el significado que se le ha dado al cuerpo.  
 La significación del cuerpo ha pasado por innumerables cambios empezando desde 
la civilización oriental a la civilización occidental, y dentro de ésta, desde la civilización 
griega, pasando por la Edad Media, hasta nuestros días. Es a partir de los filósofos griegos, 
Platón y Aristóteles, cuando se empieza a determinar la existencia del cuerpo y del espíritu 
como unidad indisoluble, es decir, que no se puede separar. Igualmente, Descartes 
identificó dos substancias, una extensa (cuerpo) y una intensa (mente o espíritu). Aunque 
en aquella época y en la actualidad, estas aportaciones han causado controversias y debates 
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entre las diferentes corrientes existentes, a través de los años han sido la base para el 
estudio de la Psicomotricidad.  
 Es en pleno siglo XIX, cuando el cuerpo empieza a ser estudiado por neurologistas 
con el fin de comprender las estructuras cerebrales del ser humano para posteriormente ser 
estudiado por psiquiatras, quienes vieron la necesidad de esclarecer los factores 
patológicos. Algunos de los pioneros en estos campos son: Krishaber, Von Monakow, 
Bonnier, Mayer Gross, Veir – Mitchell, Wernicke, Foerster, Peisse, Head, Liepmann, H. 
Jackson, Nielsen, entre otros. 
 Sin embargo, el concepto de Psicomotricidad aparece a comienzos del siglo XX, en 
el campo patológico, con el aporte de Dupré (1990), médico psiquiatra, quien inspirándose 
en Henri Wallon (1987), psicólogo francés, inicia una clara investigación sobre 
determinados aspectos de la Psicomotricidad. En su tesis El niño turbulento (1925) analizó 
los estadios y trastornos del desarrollo mental y psicomotor de los niños/as con 
deficiencias mentales. Sus estudios intentaron poner de relieve la interdependencia que 
existe entre lo afectivo, lo motriz y lo cognitivo en el desarrollo infantil.  
 Gessell (1993), se interesó por las dificultades de la evolución motriz, lo que le 
motivo a elaborar test muy precisos para seguir la evolución psicológica del bebé. En 
realidad se tratan de test psicomotores que estudian el desarrollo global del niño/a, a través 
de la expresividad corporal – psicomotriz. Su trabajo descriptivo constituyó un aporte 
valioso al conocimiento evolutivo psicomotriz del infante.  
 Georges Heuyer (1998), realizó terapia psicomotriz a los pacientes que presentaban 
perturbaciones de personalidad. Con el tiempo, se observó una mejora en dichos trastornos 
de personalidad. De esta manera, Georges Heuyer logró darle un lugar importante al plano 
motor en el desarrollo infantil.  
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 Henry Wallon (1987), conocido como el gran pionero de la Psicomotricidad en 
campo científico, impulsó los primeros intentos de estudio sobre la reeducación 
psicomotriz trabajando con alumnos con déficits. En sus trabajos, demuestra la influencia 
que ejerce el movimiento en el desarrollo psíquico como en las relaciones del sujeto con 
otras personas y sobre el comportamiento habitual de las mismas. Plantea que el tono 
muscular es fundamental en la relación del sujeto con él mismo y con el medio que le 
rodea. Lo que lo lleva a relacionar el tono muscular con el origen de la comunicación y las 
emociones. De esta manera fusionó la medicina con la pedagogía.  
 Guilmain, basándose en la obra de Henri Wallon, puso de manifiesto, el 
paralelismo entre trastornos psicomotores y trastornos del comportamiento. Este pedagogo 
sistematizó una serie de pruebas cuantitativas y cualitativas sobre funciones: afectivas, 
actividades corporales posturales, censo – motoras e intelectuales. En 1935 publicó este 
examen psicomotor el cual tuvo un gran impacto. Igualmente, analizó el test psicomotor de 
Ozeretsky y lo modificó para utilizarlo con enfermos. Propuso varios ejercicios y 
actividades para niños/as con deficiencias diversas, aportando enormemente a la 
consolidación de la Psicomotricidad, como metodología y técnica.  
 Julián de Ajuriaguerra juntó a sus más estrechos colaboradores como los profesores 
Richard y Gimón, completan y siguen las bases de la Terapia psicomotriz. Este eminente 
psiquiatra español, relaciona la función tónica, no solo con la acción corporal, sino 
también con las relaciones que establece en el entorno. Analiza las relaciones entre tono y 
movimiento asociando el desarrollo del gesto con el lenguaje, lo que le transforma en el 
verdadero promotor de los principios clínicos de la Psicomotricidad.  
 En el campo pedagógico, son muy relevantes los aportes de Montessori, Decroly y 
Freinet, quienes establecen especial significación a la sensorio motricidad y motricidad en 
su pedagogía.  
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 En 1969, se abre la Escuela Municipal de Expresión en Barcelona, en la cual se 
evidencia la influencia francesa gracias a la participación de Lapierre y Aucouturier con 
sus seminarios. Estos dos autores consiguen que haya una mayor difusión de la disciplina 
entre los docentes que entre los profesionales del ámbito sanitario.  
2.2.1.3. Posturas de varios autores 
Wallon 
 Según el punto de vista de Wallon, la psicomotricidad está determinada por dos 
aspectos esenciales: el biológico y el social. En el biológico interviene tanto la vida 
afectiva como la tonicidad. El destaca que las emociones y el tono muscular juegan un 
papel importante en los primeros contactos del niño/a con el mundo ya que son el punto de 
partida de su expresión y comunicación con los demás: el tono muscular es el reflejo de las 
emociones del sujeto. Por ejemplo, la postura asocia tono y actitudes de la persona, une 
movimiento y psiquis, elemento fundamental de la Psicomotricidad. 
 Para este autor, la motricidad va evolucionando dependiendo de la madurez 
neurofisiológica. En los primeros meses de vida de un niño/a no existe concepto de unidad 
corporal ya que posee una capacidad limitada debido a la hipertonía que impide disociar 
los movimientos. Sin embargo, con el tiempo desaparecen los reflejos primitivos para dar 
paso a movimientos más controlados, los cuales permiten al niño/a conocer y descubrir el 
propio cuerpo y el espacio circular.  
 Otro aspecto importante señalado por Wallon es el papel que desempeña la 
imitación y la exploración con respecto al desarrollo del cuerpo. Menciona que por lo 
general toda imitación realizada por el niño/a tiene un fondo afectivo. Por ejemplo, los 
bebés cuando imitan lo hacen basándose en acciones pasadas de personas muy 
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significativas para ellos. Lo que permite concluir que esa imitación implica una relación 
tónica.  
Piaget  
 Piaget (1992), afirmó que los primeros años de vida hasta los siete años 
aproximadamente, la educación del niño/a es psicomotriz. Es con sus posibilidades 
motrices como el niño/a descubre, investiga, manipula los objetos y explora el espacio 
desarrollando su inteligencia práctica. Esta unida a la vivencia afectiva y a la motivación 
externa logra despertar el interés del niño/a para dirigirse a los objetos.  
 El estadio de la inteligencia sensoria motriz o práctica constituye el periodo del 
lactante, el cual dura hasta la edad de dos años, aproximadamente. Es la etapa anterior al 
desarrollo del lenguaje y del pensamiento propiamente dicho. 
Julián de Ajuriaguerra 
 Para Ajuriaguerra, el desarrollo infantil atravesó por diversas fases, cada una de las 
cuales fundamenta la siguiente: la primera fase es la organización del esqueleto motor en 
la que se organiza el tono de fondo y la propia aceptividad, desapareciendo los reflejos; la 
segunda fase es la organización del plano motor, en donde se va elaborando la motricidad 
voluntaria y afinando la melodía cinética; la tercera es la automatización, en donde se 
coordina el tono y el movimiento para permitir las realizaciones más ajustadas, se 
instauran las praxias finas sobre este nivel y la motricidad deja paso al conocimiento.  
 También se preocupó de analizar las relaciones entre tono y movimiento asociando 
el desarrollo del gesto con el lenguaje, mejoró la terapia psicomotriz por lo que se 
transformó en el verdadero creador de los principios clínicos de la Psicomotricidad al 
describir los síndromes psicomotores.  
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 Por otro lado habla acerca del diálogo tónico que es el encuentro con el otro en 
donde instala una experiencia fundamentalmente a la construcción del cuerpo y la 
constitución del lenguaje, por lo que menciona que Realizar una huella gráfica representa 
un determinado grado de desarrollo psicomotor y afectivo del niño. 
 Asimismo, J Ajuriaguerra consideró la expresión psicomotriz del niño, va, desde el 
nacimiento hasta su apertura al mundo conceptual, por eso la psicomotricidad se basa en 
aspectos madurativos los mismos que dan origen al desarrollo motor, psíquico y cognitivo, 
es decir que ve al niño como una globalidad.  
 André Lapierre y Bernard Aucouturier definió la psicomotricidad como una 
disciplina que estudia, con un enfoque global, la particular manera del niño de ser y estar 
en el mundo, denominándola expresividad psicomotriz ambos consideran que el cuerpo es 
un instrumento que permite vivenciar las diversas cualidades perceptivo – motrices del ser 
humano, como lo son el equilibrio, la coordinación fina, la coordinación gruesa, la 
lateralidad, entre otras.  
 Por otro lado, como base y fundamento, encontramos un sustrato cognitivo, que 
está estrechamente vinculado a la motricidad voluntaria, a la acción y experiencias 
sensorio motoras, las cuales posteriormente llamaremos perceptivo motrices; cuerpo 
propio, esquema corporal, organización y estructuración espacio-temporal, organización 
semántica a partir de las nociones fundamentales, etc. 
 El término de Educación psicomotriz Educativa o educación vivenciada iniciada 
por André Lapierre y Bernard Aucouturier, consideran el movimiento como elemento 
insustituible en el desarrollo infantil, donde las diferentes situaciones educativas ponen en 
manifiesto los contrastes, planteando que el niño llega al conocimiento y por consiguiente 
a la creatividad.  
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Pierre Vayer 
 La relación con los demás se traduce así en una forma visible de la actitud y la 
expresión corporal. Las alteraciones de la relación (angustia, ansiedad, rechazo, autismo, 
agresividad) que son reacciones de inseguridad, tienen unas manifestaciones tónicas y 
posturales que pueden ser pasajeras, pero que pueden convertirse en estados permanentes 
que bloquean realmente al niño el uso de su cuerpo y como consecuencia perturban sus 
posibilidades de aprehender el mundo, obstaculizando su evolución. 
 Para Vayer, la relación afectiva que tiene el niño/a con los demás es determinante 
en su evolución psicomotriz. Esto queda demostrado en los muchos problemas de 
aprendizaje que niños/as han tenido debido a las perturbaciones emocionales, que han 
obstaculizado su desarrollo.  
 Este autor consideró que la educación psicomotriz permite lograr en el niño/a: el 
desarrollo corporal (motriz), el desarrollo mental (cognitivo), el desarrollo emocional 
(social y afectivo). Es decir, la educación psicomotriz ayuda al niño/a a controlar el 
movimiento en sí mismo, a adquirir nociones básicas, a adaptarse al medio y ser feliz.  
 El plantea que la educación psicomotriz debe ser pensada en función al niño/a, es 
decir, de acuerdo a su edad, sus intereses, sus necesidades y no en función a objetivos 
técnicos específicos, ni en función a postulados, ni en función a ciertas tradiciones.  
 Otro aspecto señalando por Vayer es el papel preponderante que juega el esquema 
corporal como parte del desarrollo psicomotriz en la evolución del niño/a. El manifiesta de 
la siguiente manera: “La construcción del esquema corporal, es decir, la organización de 
las sensaciones relativas a su propio cuerpo en relación con los datos del mundo exterior, 
juega un papel fundamental en el desarrollo del niño, ya que dicha organización es el 
punto de partida de sus diversas posibilidades de acción. 
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2.2.1.4. Aspectos del desarrollo psicomotor 
 El término Psicomotricidad tiene dos acepciones básicas. Para algunos, como 
García y Martínez (1991), la psicomotricidad supone la interrelación entre las funciones 
neuromotrices y las funciones psíquicas en el ser humano. Para otros, hace referencia al 
conjunto de técnicas encaminadas a un desarrollo global que, partiendo de la educación del 
movimiento y gesto, posibilite alcanzar la función simbólica y la interacción correcta con 
el medio ambiente. En la actualidad la psicomotricidad contempla ambas acepciones. 
Basándonos fundamentalmente en los trabajos de Cobos (1999) exponemos aquí aquellos 
aspectos del desarrollo psicomotor que son la base de los aprendizajes escolares. Estos 
aspectos son los que han generado más investigación, mayor número de programas y 
estrategias de intervención. 
a. Esquema Corporal 
 Según Ballesteros (1982), este concepto se puede definir como la representación 
que tenemos de nuestro cuerpo, de los diferentes segmentos, de sus posibilidades de 
movimiento y de acción, así como de sus diversas limitaciones. Es un proceso complejo 
ligado a procesos perceptivos, cognitivos y práxicos, que comienza a partir del nacimiento 
y finaliza en la pubertad, interviniendo en el mismo la maduración neurológica y sensitiva, 
la interacción social y el desarrollo del lenguaje. Las experiencias producidas por el 
movimiento, los resultados de dicho movimiento y la percepción del cuerpo de otros 
sientan las bases sobre las que se va a elaborar la percepción del cuerpo propio. Durante el 
segundo año de vida el niño manifiesta una progresiva diferenciación de algunas partes del 
cuerpo y en el tercero, los niños son capaces de identificar ojos, boca, orejas, nariz, manos, 
brazos, pies y piernas.  
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 El lenguaje va a jugar un papel esencial en la construcción del esquema corporal, 
ya que además de permitir nombrar las partes que componen el cuerpo, como regulador de 
las secuencias de actos motores en la interacción con el ambiente a través del juego. La 
representación corporal hace posible la utilización del cuerpo de forma coordinada 
mediante el ajuste de la acción a lo que se quiere o desea.  
 Entre los 2 y 5 años los niños van mejorando la imagen de su cuerpo y los 
elementos que lo integran, van perfeccionando movimientos, estabilizando su 
lateralización y conquistando el espacio, relacionándose y actuando en él. Aunque entre 5 
y 6 años el esquema corporal es bastante bueno en cuanto a la calidad de los movimientos 
y a la representación que se tiene del mismo, todavía se deben dominar conceptos 
espaciotemporales que permitan situarse adecuadamente en el espacio, en el tiempo y con 
relación a los objetos. De 6 a 12 años se sigue perfeccionando el esquema corporal, el 
movimiento se hace más reflexivo, permitiendo una potenciación de la representación 
mental del cuerpo y del movimiento en función del tiempo y el espacio. 
 Los trastornos del esquema corporal, si no se deben a una causa de tipo 
neurológico, se relacionan con déficits en su conocimiento o en su representación 
simbólica, por una inadecuada lateralización, concepción espacial o por no poder situar el 
cuerpo como un objeto en el campo de la relación. 
 Se considera que un niño presenta un retraso en la elaboración del esquema 
corporal si a los 3 años no es capaz de reconocer, señalando o nombrando, los elementos 
de la cara, o si a los 6 no lo reconociera en sí mismo o no pudiera representarlo.  
b. Lateralidad 
 El cuerpo humano aunque a nivel anatómico es simétrico, a nivel funcional es 
asimétrico. El término lateralidad se refiere a la preferencia de utilización de una de las 
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partes simétricas del cuerpo humano, mano, ojo, oído y pie. El proceso por el cual se 
desarrolla recibe el nombre de lateralización y depende de la dominancia hemisférica. Así, 
si la dominancia hemisférica es izquierda se presenta una dominancia lateral derecha, y 
viceversa. El que una persona sea diestra o zurda depende del proceso de lateralización. Se 
considera que un niño está homogéneamente lateralizado si usa de forma consistente los 
elementos de un determinado lado, sea éste el derecho (diestro) o el izquierdo (zurdo). 
Cuando la ejecución de un sujeto con una mano sea tan buena como con la otra se le 
denomina ambidextro. Mora y Palacios (1990) establecen que la lateralización se produce 
entre los 3 y los 6 años. 
 Si un niño de 5 años no tiene todavía definida su dominancia lateral, especialmente, 
la referente a la mano, es necesario reconducir la misma hacia el lado o mano con la que el 
sujeto se muestre más hábil y/o preciso. 
c. Estructuración espacio-temporal 
 La orientación espacial implica establecer relaciones entre el cuerpo y los demás 
objetos, está asociada al espacio perceptivo e incluye esencialmente relaciones 
topológicas. La estructuración del espacio conlleva adquirir nociones de conservación, 
distancia, reversibilidad, etc., por lo que se convierte en un proceso largo que se va 
configurando desde los planos más sencillos (arriba, abajo, delante, atrás...) a los más 
complejos (derecha-izquierda), dándose primero en la acción y pasando posteriormente a 
ser representados en uno mismo, en el otro y en el espacio con los objetos. 
 No hay que confundir la dominancia lateral con discriminar las nociones espaciales 
derecha-izquierda en sí mismo o en los otros. El concepto derecha-izquierda se va 
configurando entre los 5 y los 8 años. Generalmente los niños de 6 años tienen adquiridos 
los conceptos básicos espaciales y la noción derecha-izquierda sobre sí mismo. La 
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discriminación de la derecha e izquierda de otro situado enfrente se consigue a partir de los 
8 años y la posición relativa de tres objetos a los 11-12 años. 
 El conocimiento de estos conceptos es fundamental para a los aprendizajes 
escolares, ya que el desconocimiento de los mismos se relaciona con alteraciones de la 
lectura (dislexia), de la escritura (disgrafía) y dispraxias. 
 La estructuración temporal tiene 2 componentes principales: el orden y la duración. 
El orden permite tomar conciencia de la secuencia de los acontecimientos y la duración 
permite establecer el principio y final de los mismos. El ritmo sintetiza ambos elementos 
constituyendo la base de la experiencia temporal. 
 La evolución de la comprensión del orden y la duración tiene lugar de los 2 a los 12 
años. Los niños de 2 a 6 años tienen dificultades para establecer seriaciones cronológicas y 
lógicas de los acontecimientos, pero cuando tienen de 7 a 12 años pueden realizar tareas 
lógicas que impliquen la conservación, la reversibilidad y los ordenamientos, lo que va a 
ayudar a que las nociones temporales se adquieran completamente. 
 La íntima relación entre ritmo y motricidad se pone de manifiesto en el 
movimiento. Igualmente relacionados están el ritmo y la lectura al principio de su 
aprendizaje, ya que ésta requiere que se transformen estructuras visuales, distribuidas en el 
espacio, en estructuras auditivas, distribuidas en el tiempo. Al escribir al dictado se da el 
proceso inverso, y ambas estructuras espacio-temporales se integran en el proceso lecto 
escritor. 




d. Coordinación dinámica y viso manual 
 La coordinación consiste en la utilización de forma conjunta de distintos grupos 
musculares para la ejecución de una tarea compleja. Esto es posible porque patrones 
motores que anteriormente eran independientes se encadenan formando otros patrones que 
posteriormente serán automatizados. Una vez que se han automatizado determinados 
patrones la presentación de un determinado estímulo la secuencia de movimientos, por lo 
que el nivel de atención que se presta a la tarea disminuye, pudiendo dirigirse a otros 
aspectos más complejos de la misma o incluso a otra diferente. 
 La coordinación dinámica general juega un importante papel en la mejora de los 
mandos nerviosos y en la precisión de las sensaciones y percepciones. La ejercitación 
neuromuscular da lugar a un control de sí mismo que se refleja en la calidad, la precisión y 
el dominio en la ejecución de las tareas. 
 Para que el gesto sea correcto es necesario que se den las siguientes características 
motrices: precisión ligada al equilibrio general y a la independencia muscular, posibilidad 
de repetir el mismo gesto sin pérdida de precisión, independencia derecha-izquierda, 
adaptación al esfuerzo muscular, adaptación sensorio motriz y adaptación ideo motriz 
(representación mental de los gestos a hacer para conseguir el acto deseado). Estas 
cualidades evolucionan en función de la madurez neuromotrices y del entrenamiento. 
e. Tono muscular 
 Este concepto hace referencia al grado de contracción de los músculos pudiendo ir 
desde la hipertonía (tensión) a la hipotonía (relajación). Está sometido, en parte, a un 
control involuntario dependiente del sistema nervioso y, en parte, a un control voluntario. 
Se va regulando como consecuencia de distintas experiencias que se van teniendo en tanto 
que las mismas exijan un control del cuerpo para adecuar las acciones a los objetivos. Este 
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aspecto repercute en el control postural y en el grado de extensibilidad de las 
extremidades. Es un factor relacionado con el mantenimiento y control de la atención, las 
emociones y la personalidad. 
f. Independencia motriz 
 Consiste en la capacidad para controlar por separado cada segmento motor 
necesario para la ejecución de una determinada tarea, aspecto que se espera pueda 
realizarse correctamente en niños de 7/8 años. 
g. Control respiratorio 
 La respiración está vinculada a la percepción del propio cuerpo y a la atención 
interiorizada que controla el tono muscular y la relajación segmentaria. Hay una estrecha 
vinculación entre respiración y comportamiento. Existe evidencia de la relación entre el 
centro respiratorio y partes corticales y subcorticales del cerebro. La respiración depende 
del control voluntario e involuntario y está relacionada con la atención y la emoción. La 
toma de conciencia de cómo respiramos y la adecuación en cómo lo hacemos, tanto en lo 
referido a ritmo como a profundidad, son los aspectos fundamentales en el control 
respiratorio. 
h. Equilibrio 
 Reúne un conjunto de aptitudes estáticas y dinámicas incluyendo el control de la 
postura y el desarrollo de la locomoción. Es un paso esencial en el desarrollo 
neuropsicológico del niño ya que es clave para realizar cualquier acción coordinada e 
intencional. Cuanto menos equilibrio se tiene más energía se consume en la ejecución y 
coordinación de determinada acción, por lo que se acaba distrayendo la atención e 
incrementándose la ansiedad. 
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2.2.1.5. Principios de la psicomotricidad  
1. Investigar, analizar, reflexionar.- ajustar, definir como grupo y ejercitar en la 
intervención un conjunto de actitudes y de procedimientos de observación que lleven 
a potenciar las capacidades e iniciativas infantiles y que permitan caminar hacia esa 
pedagogía de la escucha global, el descubrimiento, el respeto, y la respuesta ajustada 
a las necesidades infantiles.  
2. Utilizar los recursos que ofrece la psicomotricidad.- como forma de mejorar la 
relación interpersonal, la comunicación, y el respeto.  
3. Aplicar técnicas psicomotrices.- para favorecer y desarrollar el trabajo en equipo y la 
superación de las diferencias y conflictos.  
4. A partir de la psicomotricidad vivenciada.- integrar distintas perspectivas que 
permiten observar y descubrir las potencialidades psicomotrices infantiles, estimular 
su expresividad (nivel de iniciativa, creatividad y simbolización, control, disfrute y 
autonomía), respetar sus formas de manifestación comunicativa y ayudarles a ajustar 
las posibles distorsiones (bloqueos, agresividad, inhibición, inestabilidad y 
desajustes) a superarlas y/o a canalizarlas simbólicamente a través de 
manifestaciones susceptibles de ser aceptadas en sus relaciones con los demás.  
2.2.1.6. La psicomotricidad y el desarrollo cognitivo 
 Pugmire-Stoy (1996,p.59), manifestó que en este nivel se favorece la aparición de 
la actividad mental específicamente humana (atención, lenguajes expresivos, etc.) como 
resultado del desarrollo motriz (tónico-emocional, sensorio-motor, y perceptivo-motriz), es 
decir este nivel, surge de la actividad mental como resultado de la motriz apoyada en la 
realidad. Al quedar la información corporal automatizada, el niño va accediendo al nivel 
simbólico.  
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 Progresivamente va formando imágenes mentales, siendo capaz de recrear las 
propiedades de las cosas, seres, objetos y evocarlos, abriéndose al mundo exterior, 
dotándolos de distintos significados.  
 En este nivel los signos no guardan ninguna relación analógica con la acción pero 
sin embargo la determinan, produciendo la evolución, desde las situaciones simbólicas 
hacia las conceptuales. En si la psicomotricidad propicia oportunidades que permiten 
aplicar y consolidar los procesos cognitivos en los niños, así como estimular, mejorar y 
enriquecer el proceso de adquisición y domino del lenguaje. Según Aucouturier (2008), 
todo tipo de conocimiento que se construye tiene una estrecha relación con la inteligencia 
ya que depende íntimamente de la vivencia con la disciplina psicomotriz.  
2.2.1.7. La psicomotricidad y el desarrollo afectivo y social  
 La psicomotricidad como instrumento educativo permite promover en los niños la 
confianza y la seguridad, valorar los éxitos, lo que estimula la realización de nuevas 
actividades.  
 Pugmire-Stoy (1996,p.57), señaló que una pedagogía centrada en el niño, en lo que 
se refiere a la motivación, proponiendo actividades del agrado de los pequeños que 
respondan a sus deseos e intereses. Haciendo que el trabajo sea atractivo, alegre, novedoso, 
dándoles oportunidad a tornarse creativos y responsables de sus actividades.  
 La combinación de estas facilita la expresión de sentimientos y emociones de 
forma adecuada, con un trabajo de disponibilidad y aceptación de su propio yo y el de los 
demás, favoreciendo de esta manera la interacción grupal a través de la expresión de ideas, 
sentimientos y estados de ánimo, como medio de satisfacción de las necesidades afectivas 
del niño.  
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 En definitiva se evidencia un aprendizaje significativo a partir de la propia 
experiencia y contando con el apoyo de los conocimientos y la interacción con los demás, 
favoreciendo así el establecimiento de las relaciones significativas. Va elaborando su 
mundo junto a otros, socializándose, creando proyectos en común, utilizando como 
herramientas el lenguaje. Ya que en esta etapa se canaliza al máximo la comunicación del 
niño, valiéndose de la expresividad psicomotora. 
2.2.1.8. La psicomotricidad y el desarrollo motor  
 La psicomotricidad permite al niño desarrollar el placer por percibir el movimiento 
de su cuerpo y de madurar las conductas motrices y neuromotrices básicas. Se produce la 
evolución desde el movimiento descontrolado hasta la perfección con el control.  
 Se puede descubrir el movimiento intencionado, con una funcionalidad que implica 
percibir el espacio exterior, proyectando internamente, y saber moverse en él. Se van 
produciendo repeticiones al servicio de controlar la acción, con representación.  
 Pugmire-Stoy (1996,p.65), aquí se desarrolló de gran manera el esquema corporal, 
los espacios (interior, postural, de relación) y tiempos (interno, rutinas, para acoplarlo al 
externo), las relaciones con los objetos, entre los propios objetos y en el plano, buscando 
sus características, acciones, reacciones y su localización, orientación y organización en el 
espacio y tiempo. Todo esto ayuda a:  
• Interpretar los estímulos.  
• Diferenciar unos estímulos de otros, seleccionando, discriminando, asociando e 
integrando.  
• Organizar la acción y anticipar el tiempo de reacción entre cosas.  
 Los parámetros anotados ayudan a preparar en el proceso de abstracción que da 
acceso a lo simbólico. Se trabajan los aspectos de percepciones (exteroceptivas. 
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propioceptivas e interoceptivas), su integración, asociación y la coordinación global y 
segmentaria, así como la búsqueda de posibilidades corporales de sus límites, sensaciones, 
riesgos y desafíos en posturas y posiciones, tanto dinámicas (motilidad, movilidad) como 
estáticas.  
 Son los procesos tónico posturales. En esta se puede desarrollar: 
• Sensaciones propioceptivas a través de situaciones de tensión, relajación 
(cinestésicas), equilibrio, desequilibrio, laberíntico vestibulares.  
• Posiciones estáticas y dinámicas (posturales).  
2.2.1.9. La psicomotricidad en el campo preventivo y educativo 
 Pugmire-Stoy (1996,p.67), tomando como punto de partida la unidad funcional del 
ser humano, en donde no puede distinguirse lo que es corporal de lo que no lo es, y 
presentando al individuo como una totalidad psicoafectivo - motriz, se intenta justificar la 
psicomotricidad como una técnica educativa o terapéutica que tiene como referencia el 
desarrollo ontogenético normal. La psicomotricidad no puede reducirse exclusivamente a 
lo motor, puesto que aspectos como la sensación, la relación, la comunicación, la 
afectividad, el lenguaje o la integración, inciden en el proceso del desarrollo o del 
tratamiento psicomotor de manera importante y siempre ligada al movimiento.  
 Si no se atiende debidamente el desarrollo psicomotor del niño por parte de los 
maestros esta situación propiciará serias dificultades que pueden marcarlo en un periodo 
largo de la niñez. Se ha comprobado que los niños que manifiestan problemas, para 
orientarse correctamente en el espacio coinciden con aquellos niños que también suelen 
tener desarmonía en la lectura (dislexia). Es decir que la comprensión de la lectura se 
altera en función del desarreglo óculo-motor, de la no precisión espacial. 
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2.2.1.10. Importancia y beneficios de la psicomotricidad  
 En los primeros años de vida, la psicomotricidad juega un papel muy importante, 
porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño 
favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, 
necesidades e intereses de los niños.  
 La psicomotricidad favorece a la salud física y psíquica del niño, por tratarse de 
una técnica que le ayudará a dominar de una forma sana su movimiento corporal, 
mejorando su relación y comunicación con el mundo que lo rodea.  
 Está dirigido a todos los niños y niñas, normalmente hasta los 7 años de edad, y en 
casos especiales está recomendado para aquellos que presentan hiperactividad, déficit de 
atención, concentración, y dificultades de integración en las instituciones educativas.  
 Pugmire-Stoy (1996,p.79), manifiestó que la psicomotricidad permite al niño 
explorar, investigar, superar y transformar situaciones de conflicto, enfrentarse a las 
limitaciones, relacionarse con los demás, conocer y oponerse a sus miedos.  
 Proyectar sus fantasías, vivir sus sueños, desarrollar la iniciativa propia, asumir 
roles disfrutar del juego en grupo, y a expresarse con libertad. La etapa de la infancia es de 
vital importancia para el desarrollo del niño, los numerosos estudios e investigaciones dan 
información sobre el desarrollo del cerebro durante los seis primeros años de vida y sobre 
la importancia de la estimulación sensorial.  
 En esta etapa el niño entra en contacto con el mundo a través de los sentidos y del 
movimiento; toca, manipula explora los objetos del entorno, en los primeros meses realiza 
sus primeros movimientos, puede levantar y girar su cabeza luego sentarse, gatear, ponerse 
de pie para después desplazarse de manera independiente, más tarde podrá realizar 
mayores destrezas como correr y saltar.  
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 Estos logros demuestran un desarrollo a nivel motor como también cognitivo ya 
que el pensamiento del niño evoluciona en base al conocimiento que éste tiene sobre la 
realidad, va ordenando sus actividades mentales, sus ideas, ya que estas facilitaran el 
desarrollo de nuevas habilidades.  
2.2.2. La escritura 
 2.2.2.1. La Preescritura 
 La preescritura es definida por Cervera, (2000) como la actividad gráfica resultado 
de la confluencia de dos actuaciones: 
• La visual, que conduce a la identificación del modelo. 
• La psicomotriz, que permite la reproducción de dicho modelo. 
• La preescritura también abarca un conjunto de actividades predispositivas para la 
pre-escritura, acto que desde los inicios del aprendizaje hasta su realización, logra 
pasar con facilidad de una actitud consciente en la realización de cada letra y de 
cada rasgo, a la automatización que permite la realización espontánea y la 
plasmación de la expresión gráfica del pensamiento. 
 Compleja tarea cuando no se nos ocurre nada, cuando la hoja está en blanco y 
quisiéramos que fluyeran las ideas. Todos hemos sentido, más de una vez esta sensación y 
nos hemos enfrentado a circunstancias en las que requerimos escribir para resolver un 
determinado problema.  
 Escribir significa mucho más que conocer el abecedario, saber "juntar letras". 
Quiere decir ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta para que la 
entiendan otras personas, significa poder elaborar cartas y documentos que nos permitan 
sobrevivir. (Cassany, 1995).  
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 El proceso de la escritura es difícil de accionar, como todas las máquinas. Pero una 
vez que conocemos los pasos que lo componen, éstos nos guían para empezar a escribir. A 
lo largo de la historia se han realizado investigaciones importantes y sin duda alguna ha 
aportado elementos valiosos. Destaca la tradición anglosajona del siglo XIX y las 
corrientes norteamericanas de principios de siglo, así como las investigaciones francesas 
sobre legibilidad y los esfuerzos españoles en la actualización en técnicas de escritura 
iniciada recientemente.  
2.2.2.2. El proceso de la preescritura 
 Basta con moverse al son de la música para bailar. Pero el principiante lo hará 
mejor, sin dar pisotones, si sigue las marcas que un maestro le raya en el piso. Después, ya 
podrá bailar siguiendo el ritmo con lo que le dictan su memoria y sus habilidades 
aprendidas.  
 Escribir, cualquiera escribe. Basta con apilar palabras con un cierto sentido. Pero 
cuando nos iniciamos en serio en la comunicación escrita, es mejor seguir fórmulas y 
pasos diseñados para lograr un buen texto, fluido, lógico y con sentido. Escribir involucra 
un proceso; empieza con la selección de un tema, con la definición de propósito y 
audiencia. 
 Cuando ya sabemos lo que queremos decir, seguimos con la investigación y 
recolección de información. Organizamos esos materiales y después empezamos, ahora sí, 
a escribir el texto. Las ideas se convierten en palabras en un borrador. Sobre ese borrador 
vamos a trabajar añadiendo, omitiendo, corrigiendo y puliendo el contenido. En esta parte 
empezaremos por describir los primeros pasos del proceso que comprende la Preescritura.  
 Enfrentarse a una hoja en blanco sin un plan previo es un riesgo, ya que podemos 
caer en una pérdida de tiempo sin sentido y de ideas sueltas que nos conduzcan lejos del 
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objetivo que perseguimos. La pre escritura como primera parte del proceso nos permite 
llevar a cabo esta planeación y lo más importante nos ayuda a ir ordenando nuestras ideas. 
El proceso de la preescritura comprende dos grandes etapas: La planeación del escrito y la 
organización de la información, mismas que se muestran a continuación con las acciones 
que respectivamente las integran. Adentrémonos al proceso, veamos cómo funciona cada 
una de sus partes, descubramos las reglas, hagamos los ejercicios e integremos nuestro 
propio estilo de escribir. 
 
 
2.2.2.3. Aspectos que se deben tomar en cuenta para el desarrollo de la preescritura 
 Cervera, (2000), cita en su investigación a Terradelas, quién explica que los 
aspectos necesarios para el desarrollo adecuado de la pre-escritura son: 
a. Maduración global y segmentaria de sus miembros. 
b. Buena organización del espacio, el tiempo y el ritmo. 
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c. Desarrollo del tono muscular, se entiende como tal el postural o axial, que 
interviene en la postura, y el de los miembros, que actúa en las manifestaciones 
motrices. 
d. Desarrollo de la prensión que, según Gesell, que cita Cervera (2000), va desde la 
localización del objeto -a las 16 semanas hasta la prensión controlada para poder 
coger, dejar y construir -a los 15 meses. 
e. Dominio lateral, predilección del niño por la utilización de una mano o la otra. Esta 
preferencia se manifiesta hacia los 2 años y se reafirma entre los 3 y 4 años. Tiene 
su origen en el dominio cerebral. La prevalencia de la derecha se debe al dominio 
del hemisferio izquierdo y viceversa. Es importante que el niño realice la pre-
escritura con la parte dominante de su organismo.  
2.2.2.4. Evolución de los primeros trazos 
 Los primeros trazos del niño son espontáneos. Basta con que tenga el material 
adecuado a su alcance. En cuanto descubre que esto le produce una sensación agradable, 
continúa en la realización de estos primeros trazos que aparecen regularmente hacia los 18 
meses. 
  En la evolución de estos trazos hay que considerar tres fases sucesivas: 
• Fase motora en la que el niño fija la atención preferentemente en el movimiento. 
• Fase perceptiva durante la cual el niño desplaza su atención del movimiento y el 
gesto hacia el trazo al que confiere mayor importancia. 
• Fase representativa, en la que, a través de la función simbólica, atribuye significado 




  Conjunto de ejercicios se integran para desarrollar la preescritura: 
• Ejercicios de manipulación: como picar, recortar, pegar dibujos, juegos de 
plastilina. 
• Completar figuras punteadas. 
• Ejercicios para el dominio del esquema espacio-temporal. 
• Ejercicios perceptivos: establecer semejanzas y diferencias entre figuras y 
representaciones. 
 Todas estas actividades tienen su ámbito propicio en la educación preescolar, y 
muchas de ellas están vinculadas también a la pre-lectura. Métodos como el de Montesori 
abundan en ejercicios que tienen carácter de pre-escritura antes de llegar al trazado de 
letras y palabras. 
 Así, de los 3 a los 5 años recomienda que se fije la atención en: 
a) Ejercicios de la vida diaria, como abrochar botones, lavarse las manos, cortar 
flores, verter agua o arena sin derramarlas. 
b) Ejercicios con materiales sensoriales que amplían la preparación del niño, como 
jugar con cilindros sólidos, jugar con campanas y con cilindros huecos para 
estimular la percepción auditiva. 
c) Ejercicios con materiales concretos para la escritura, entre los cuales se señalan: 
• Tableros de tacto, con tiras de papel de lija. Se alternan así las superficies lisas 
con las ásperas. 
• Encajes metálicos, compuestos de piezas que se pueden encajar unas en otras. 
El niño además dibuja sus formas y las encaja. 
• El alfabeto hecho con letras de papel esmerilado. El niño así, al tocarlas, 
percibe la forma de las letras. 
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 Ajuriaguerra y Auzias, citados por Cervera (2000), proponen el uso de técnicas 
pictográficas y escriptográficas para demostrar que la motricidad gráfica evoluciona a 
partir de factores de orden interno que empujan hacia el aprendizaje y el auto-
entrenamiento que pasa de manera natural del dibujo al trazado de los signos de la 
escritura. Villiers, intenta que el niño entre los 2 y los 5 años supere tres etapas que diseña 
escrupulosamente y que van desde la mancha al trazo, pasa por el control del trazo para 
llegar a la coordinación y precisión de la escritura. 
 En cuanto a las manchas y trazos, va progresivamente de la pintura con los dedos, 
que exige grandes tiras de papel pegadas sobre la pizarra, a los ejercicios grafomotores en 
horizontal con los instrumentos propios de la escritura. 
2.2.2.5. Didáctica de la preescritura y la prelectura 
 Requena y Sainz (2003), dentro de sus estudios, toman en cuenta la opinión de 
Goodman, quién explica, que los cambios en la concepción de la didáctica en pre-lectura y 
pre-escritura se traducen, al aprender a hacer las cosas, proceso activo, inteligente, de 
resolución de problemas por parte del que aprende. 
 Gillanders, (2001), hace mención que el aprendizaje de pre-lectura y pre-escritura 
se logra a través del contacto con materiales variados tales como: cuentos, periódicos, 
fotos, libros de recetas, diccionarios y con la práctica social en forma activa, en situaciones 
reales significativas, en un entorno informal y lúdico que favorezca la exploración, 
experimentación, comunicación, los intercambios de saberes con sus padres y adultos. 
 Los niños al tener contacto activo con los materiales que ofrece el entorno, al 
enfrentarse a diversos y variados géneros, comienzan a explorar, expresar emociones y 
sensaciones; a partir de esta experiencia toman conciencia, construyen nuevo saberes; esta 
exploración les permite apropiarse del lenguaje, en forma creativa. El niño y la niña que 
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aún no leen ni escriben de manera convencional, en su interacción con los textos, observan 
la presencia de diferentes tipos de letras, longitud de las palabras, letras mayúsculas, 
minúsculas, símbolos, otros. Los símbolos o signos observados, por su diversidad, son 
portadores de información, ya que el niño descubre de que se trata (una carta, un cuento, 
una revista, una receta. Otro elemento primordial de la interacción con los textos son las 
imágenes, los niños en un principio, anticipan para comentar con otros lo que están 
leyendo o conversan con los compañeros o adultos y realizan un intercambio con éstos 
acerca del texto que encontraron. 
 Los adultos que acompañan los procesos de prelectura y preescritura deben tener 
presente que el niño y la niña tiene que ser tratado desde temprana edad como lectores y 
escritores, aunque todavía no lo hagan de manera convencional. 
2.2.2.6. Promover la pre-escritura y prelectura en niños y niñas de inicial 
 Cuerpo de maestros educación infantil Canarias (2006), afirma que es importante 
para el desarrollo integral de los estudiantes del nivel pre-primario, fortalecer la pre-lectura 
y pre-escritura, a través de una metodología activa y participativa, ya que el proceso 
educativo que abarca la educación infantil constituye una etapa integrada, que tiene en 
cuenta al desarrollo de los niños como un proceso continuo y los cambios no se producen 
al mismo tiempo en todos los escolares. 
 Las actividades que se realizan para promover la pre-lectura y pre-escritura deben 
ser educativas formadoras, organizadas para dar respuesta a las necesidades peculiares de 
los niños, incluidos aquellos que presentan necesidades educativas especiales. Por otro 
lado, la actividad debe centrarse en acción, experimentación, juego, intercambio social con 
sus compañeros y los maestros. Se habla de un enfoque didáctico y significativo, hacer que 
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los estudiantes construyan su propio aprendizaje a partir de las ideas previas, relaciona lo 
nuevo con lo que ya saben experimenta lo que vive. 
 Para promover la pre-lectura y la pre-escritura es importante que el/la docente u 
otro adulto significativo tenga presente: 
• Las diferencias individuales de los niños y las niñas para construir el lenguaje oral 
y escrito y donde se ponga en juego el uso del lenguaje funcional. 
• El uso y manejo de material impreso de todo tipo, variado y estimulante, que 
corresponda a su interés y potencialidades. 
• Formular preguntas con una intencionalidad pedagógica que generen conflictos 
cognitivos e imprima significado a las actividades al ubicarlas en un contexto con 
sentido para el/la niño(a). 
• Incorporar en sus estrategias mediadoras la participación de la familia como primer 
núcleo motivador de estos aprendizajes. 
• Considerar los elementos presentes de la comunidad que contribuyan a favorecer la 
apropiación constructiva de la lectura y escritura por parte de los niños y niñas 
(biblioteca pública, museos, centros comunitarios, establecimientos comerciales, 
otros). 
2.2.2.7. Materiales que propician la pre-escritura y pre-lectura 
 Cano y Pérez (2001), explican que según los estudios evolutivos de Piaget, y las 
concepciones de Goodman, en cuanto al lenguaje integral los primeros lectores, los niños 
de edad pre-escolar que aún no manejan la lectura convencional. Son los adultos y los 
docentes quienes deben tener especial cuidado al escoger la literatura, ya que esta debe ser 
adaptada a las necesidades e intereses del grupo de estudiantes a su cargo, a la vez tomar 
en cuenta el contexto social, se habla de literatura que al ser transmitida por el adulto sea 
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entendida por los niños y niñas, al mismo tiempo que esta literatura la entienda es 
estudiante sin ayuda del mediador. 
 Entre la literatura adecuada para primeros lectores se encuentran: 
• Los Paratextos: Estos libros tienen letras grandes, ilustradas todas las páginas, 
lecturas breves, adecuadas para niños y niñas de hasta seis años; ya que se prestan 
para que los primeros lectores, detengan al mediador en la narración para hacerle 
preguntas, también a menudo los niños piden que se les repitan la historia y los 
paratextos por ser breves, facilitan el proceso de repetición de la narración. Este 
tipo de libros permite que el preescolar juegue, toque, vea las imágenes, esta 
manipulación lúdica, cambiará su sentido paulatinamente, hacia el aprendizaje de 
la lectura. 
 También Gillanders (2001), sugiere de 5 a 8 cuentos rotativos de diversos temas, a 
sí como también tomar en cuenta distintos géneros literarios. Entre estos diversos géneros 
literarios se contemplan: 
• Textos Narrativos: Periódico, revistas. 
• Informativos: Anuncios, recibos, invitaciones a un espectáculo, nombre de los 
productos que venden en el mercado, folletos, guía de las direcciones de teléfono, 
afiches, otros. 
• Descriptivos Libros de instrucción, de experimentos. 
• Literarios: Cuentos, diversos, imágenes de diferentes tamaños, poco texto, 
significativos para niños y niñas, con escenas de la vida cotidiana, pueden ser 
comerciales o elaborados rudimentariamente: poesías, retahílas, adivinanzas, 
refranes, trabalenguas, coplas, rondas, canciones, relatos tradicionales de su 
cultura, regional y nacional, otros. 
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• Recursos del entorno: etiquetas: de mayonesa, jabón de lavar, de tocador, pasta 
dental, mantequilla, envoltorios de las chucherías, empaques de leche, refrescos, 
galletas y propagandas de los mercados. El/la docente con su creatividad pueden 
transformar y crear con ellos materiales didácticos que promuevan la adquisición 
de la lectura y escritura en forma natural. 
 Para los niños entre (3 y 6 años) utilizar memorias, loterías, crucigramas, dominós, 
tarjetas de anticipación, diccionarios, otros. Estos materiales acompañados por preguntas 
mediadoras, dan la oportunidad a niños y niñas de interaccionar y ponerse en contacto en 
forma dinámica con la pre-lectura y la preescritura. 
• Géneros literarios: Entre las experiencias más enriquecedoras del aprendizaje de la 
pre-lectura y pre-escritura se encuentran la lectura del cuento, poesía, adivinanza, a 
través de ellas se desarrolla imaginación, creatividad, se amplia el vocabulario, 
expresión oral y escrita. Los niños y niñas, además de expresarse, aprenden a 
escuchar a los demás. 
• Pueden apoyarse con el uso del franelógrafo, figuras de cartulina y cinta adhesiva, 
el uso de títeres, el delantal mágico, la participación del grupo con disfraces de 
acuerdo a los personajes elegidos. Leer ante el niño y la niña, dar vida a los 
personajes. flexibilidad en la voz, pausas, entonaciones, gestos que identifiquen 
sentimientos y sensaciones. Todo esto propiciará un encuentro placentero con la 
lectura. 
2.2.2.8. El papel que la docente desempeña en el desarrollo de la prelectura y 
preescritura inicial 
 Vega, Macotela y Seda (2003) manifiestan que los niños son constructores de su 
propio aprendizaje, sus objetivos deben ser apropiados a su nivel de desarrollo y a la vez 
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construir un reto que sea alcanzable con el apoyo del adulto. Asimismo, lo menciona 
Goodman, citado por Vega, Macotela y Seda (2003), en el lenguaje integral, que la pre-
lectura y la pre-escritura se presenta como un interjuego, etapa que se ubica entre el juego 
y el desarrollo, por lo tanto las docentes del nivel pre-primario deben tomar en cuenta las 
diferencias individuales de los estudiantes en su desarrollo y estar preparados para utilizar 
estrategias variadas, con el fin de apoyar de manera individual a los estudiantes. 
 Por otra parte la docente debe ser capaz de detectar lo que los estudiantes saben y 
tomarlo como base para construir las experiencias de aprendizaje. El papel de las y los 
docentes, al igual que el de los padres, consiste en guiar a los pequeños hacia el camino de 
la pre-lectura y pre-escritura, inducir al estudiante en las prácticas alfabetizadas y 
proporcionar un monitoreo que les permita detectar los avances en este campo, para guiar 
al niño a través, de su zona de desarrollo próximo como lo indica Vigostky, desde su nivel 
de desarrollo real hasta su nivel potencial. Al utilizar el lenguaje integral, la maestra debe 
tomar conciencia de que su labor docente se intensifica, puesto que las actividades a 
realizar deben ser motivadoras, estimulantes. 
 Estar en continuo movimiento, monitorear los grupos de estudiantes dentro del 
aula, realizar actividades extra-aulas, mantener continua comunicación con los padres de 
familia, el contacto con los niños no es solo cognoscitivo si no también estrechamente 
emocional, ya que debe detectar las diferencias individuales de sus estudiantes y 
aprovecharlas para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
2.2.2.9. Etapas del desarrollo de la prelectura y preescritura 
 El desarrollo de estas dos habilidades, no se da en línea recta ni responde a edades 
específicas. Menciona Salmon (2001), quien manifiesta que el crecimiento de los niños se 
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da en zig-zag, es decir, a medida que los niños se apropian de nuevos comportamientos, 
también experimentarán regresiones. 
a. Etapa emergente inicial: 
 La prelectura y preescritura se refiere a las conductas lectoras y escritoras que 
aparecen antes del desarrollo de la lectoescritura convencional. Esta etapa comienza desde 
el nacimiento y se manifiesta desde que el niño tiene uno o dos años. El desarrollo de esta 
etapa, en gran parte, se da por mediaciones sociales del adulto durante las rutinas diarias 
del niño. En estas rutinas, como el cuento de cuna, los niños se apropian de conductas que 
ven en los adultos y se familiariza con el texto de las historias y el contexto donde estas 
ocurren. Durante el cuento de cuna, el adulto interactúa con el niño y le provee el 
andamiaje necesario para que éste se apropie de la lectura. Cuando los bebés están 
expuestos a libros, formarán en su mente el esquema de lo que es una historia. Además, 
aprende a extraer significados en las ilustraciones del libro y manejar adecuadamente las 
páginas. Es importante que a los niños se les lea desde que nacen, porque al momento de 
ingresar a la escuela, estos ya se habrán apropiado de algunas conductas lectoras como el 
leer de izquierda a derecha, el pasar las hojas y el saber donde empieza un libro.  
 Parece obvio para los adultos, pero en las aulas, se nota claramente cuáles niños 
dominan estas conductas como lectores y cuáles estudiantes están en desventaja. Al leer 
cuentos, los niños utilizan su memoria para capturar el mensaje de la historia. Cuando los 
niños tienen la oportunidad de interactuar independientemente con un libro que ha sido 
leído anteriormente, ellos suelen adoptar la conducta de lectores, y, hacen uso de las 
ilustraciones, evocan en su memoria y hacen predicciones de la historia. Cuando el adulto 
lee con el niño un libro, de algún modo, señala las palabras del libro, esta ofrece al niño el 
andamiaje, para que no sólo se detenga en las ilustraciones del libro, sino para que se de 
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cuenta poco a poco de la consistencia que hay entre el mensaje, la palabra leída y la 
palabra escrita. 
 En la etapa emergente inicial los niños logran conquistar algunas convenciones del 
lenguaje escrito como son: 
• Sostener el libro correctamente. 
• Reconocer las partes del libro. 
• Identificar el título de un libro. 
• Saber dónde empieza la lectura. 
• Diferenciar palabras y espacios entre ellas. 
• Diferenciar la primera y la última letra. 
• Darse cuenta que las palabras tienen significado. 
• Desarrollar la direccionalidad y leer de izquierda a derecha. 
• Seguir las líneas. 
• Se desarrolla la correspondencia de uno a uno, es decir, que no importa en qué 
contexto esté una palabra, está siempre se leerá de la misma manera. Conoce 
algunas letras mayúsculas y minúsculas, identifica alguna puntuación básica. 
 En cuanto a la conciencia fonética, las conductas presentes en los niños de esta 
etapa son: 
• Reconocer algunos sonidos de letras. 
• Desarrollar la correspondencia entre letra y sonido. 
• Mezclar algunos sonidos. 
2.2.2.10. Niveles de escritura en los niños 
 Hay un gran desencuentro entre las capacidades con las que los niños llegan a la 
edad de escolaridad y las exigencias que en éstos se les imponen sobre el lenguaje escrito. 
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En la Educación Inicial se debe tener en cuenta que los sistemas de aprendizaje de la 
escritura que desarrollemos con los niños, deben estar de acuerdo con el nivel en el que 
ellos se encuentren. 
 Casos emblemáticos son los que conciben la introducción a la escritura empezando 
por los sonidos fonéticos para terminar en los totales, cuando lo que corresponde de 
acuerdo al nivel del niño es ir de lo total al detalle. El niño no siente su oralidad como 
suma de elementos, sino como un todo. 
 La evolución de la escritura en la mente de los pequeños pasa por cuatro niveles: 
• Pre-silábico, donde la escritura no es aun representación de la forma sonora de la 
palabra y su lectura es global. En un inicio escribir es una variación en una parte 
del dibujo con parecido a los trazos típicos de la escritura. Luego el niño percibe 
que para leer cosas diferentes, lo escrito también debe ser diferente. 
• Silábico, en el momento en que el niño establece claramente una correspondencia 
entre lo que escribe y el sonido de las sílabas, a una grafía por sílaba, sin que esta 
deba ser necesariamente una letra. Este proceso es natural en el niño. Él mismo 
buscará representar sus palabras, prefiriendo a veces las vocales y no menos de tres 
grafías por palabra, por lo que se debe motivar el aprendizaje con palabras 
medianas 
• Silábico-Alfabético, donde algunas grafías representan sílabas y otras ya 
representan fonemas. El niño agrega trazos a su repertorio, pues descubre que hay 
sonidos mas pequeños que la sílaba, aproximándose a la escritura alfabética. 
• Alfabético, cuando los niños establecen la correspondencia entre fonema y grafía. 
Sólo les quedará por resolver algunos detalles, como las separaciones entre 
palabras que no se relacionan con su lenguaje oral y la ortografía. 
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 El niño debe establecer poco a poco que la escritura es la representación de los 
sonidos del habla, que las palabras escritas son señales de las habladas y tienen la misma 
significación y que el lenguaje escrito tiene sus reglas, diferentes a las del lenguaje 
hablado. Respetando este orden, se conseguirá un aprendizaje más fluido y agradable de la 
escritura, y con una sólida base que le permita al niño un mejor desempeño y adaptación, 
cuando llegue la hora de pasar al colegio. 
2.3. Definición de términos 
Motricidad.- Se refiere al movimiento voluntario de una persona, coordinado por la 
corteza cerebral y estructuras secundarias que lo modulan.  
Escritura.- La escritura es un proceso creativo que requiere un esfuerzo. Es poco probable 
que al sentarte ya puedas crear un ensayo, libro o artículo perfecto durante ese primer 
intento. De hecho, quizás tengas que emplear técnicas de pre-escritura para cambiar tu 
mente al modo creativo. La pre-escritura es la etapa que se produce antes de empezar a 
trabajar la pieza real. Utiliza esta etapa para desarrollar ideas, organizar tus pensamientos y 
decidir qué técnica se adapta mejor a la situación. 
Motricidad fina.- La coordinación motora fina es toda aquella acción que compromete el 
uso de las partes finas del cuerpo: manos, pies y dedos. Se refiere más a las destrezas que 
se tienen con dichas partes en forma individual o entre ellas, por ejemplo, recoger semillas 
con los dedos de la mano o pañuelos con los dedos de los pies. 
Motricidad gruesa.- El área motricidad gruesa tiene que ver con los cambios de posición 
del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. 
Producción escrita o redacción: actividad que implica la elaboración de un texto para 
transmitirla a un público. Este tipo de escritura representa un nivel de mayor dificultad 
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para el alumno en comparación con la escritura a la copia y al dictado. No existe la 
representación gráfica ni auditivo-verbal de lo que se va a escribir. 
Lectoescritura: La lectoescritura es un proceso y una estrategia. Como proceso se lo 
utiliza para acercarse a la comprensión del texto. Como estrategia de enseñanza- 
aprendizaje, para enfocar la relación intrínseca de la lectura y la escritura.  
Maduración del sistema nervioso: Es el conjunto de todos los cambios que se producen 
en la actividad motriz de un sujeto a lo largo de toda su vida. Ocurre a causa de tres 
procesos: la maduración, el crecimiento y el aprendizaje Este sistema es el que transmite 
las órdenes y dirige el movimiento.  
Mielinización: establecer conexión con las neuronas no es suficiente para la transmisión 
correcta de los impulsos nerviosos. También tiene que ser transmitidos con velocidad a 
través de los nervios. Para ello es necesario que una vaina aislante llamada mielina recubra 
las prolongaciones. Este proceso, llamado mielinización, comienza antes del nacimiento y 
se muestra aún presente al final de la adolescencia. 
Neurofisiología: En cualquier acción o conducta de un organismo está presente el Sistema 
Nervioso. Cualquier cambio en su desarrollo es resultado de modificaciones funcionales de 
dicho sistema. La neurofisiología se ocupa de desvelar cómo funciona este complicado 













Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
Hipótesis general 
HG: Si existe relación significativa entre la motricidad y el desarrollo de la pre escritura en 
los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Inicial Pukllasunchis de la 
ciudad del Cusco. 
HO: No existe relación significativa entre la motricidad y el desarrollo de la pre escritura 
en los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Inicial Pukllasunchis de la 
ciudad del Cusco. 
Hipótesis específicas 
H1: Existe relacion entre la motricidad fina y la velocidad del trazo de la pre escritura de 
los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Pukllasunchis de la ciudad del 
Cusco. 
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HO: No existe relación entre la motricidad fina y la velocidad del trazo de la pre escritura 
de los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Pukllasunchis de la ciudad 
del Cusco. 
H2: Existe relación entre la motricidad fina y la calidad del trazo de la pre escritura de los 
niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Pukllasunchis de la ciudad del 
Cusco. 
HO: No existe relación entre la motricidad fina y la calidad del trazo de la pre escritura de 
los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Pukllasunchis de la ciudad del 
Cusco. 
H3: Existe relación entre la motricidad gruesa y la velocidad del trazo de la pre escritura 
de los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Pukllasunchis de la ciudad 
del Cusco. 
HO: No existe relación entre la motricidad gruesa y la velocidad del trazo de la pre 
escritura de los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Pukllasunchis de la 
ciudad del Cusco. 
H4: Existe relación entre la motricidad gruesa y la calidad del trazo de la pre escritura de 
los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Pukllasunchis de la ciudad del 
Cusco. 
HO: Existe relación entre la motricidad gruesa y la calidad del trazo de la pre escritura de 





Variable relacional 1 




Variable relacional 2: 
• Pre escritura 
Dimensiones: 
• Velocidad del trazo 
• Calidad del trazo 
Variables intervinientes: 
 Sexo   : Hombres y mujeres 




3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 1 Operacionalización de variables: Motricidad 
Motricidad DIMENSIONES INDICADORES 
Definición 
Conceptual 
Es el movimiento 
voluntario de una 
persona, coordinado 
por la corteza 
cerebral y 
estructuras 




Es el movimiento 
voluntario que realiza 
el niño en cada 
momento de su vida. 
Fina Coge correctamente 
el lápiz 
Gruesa Mueve correctamente 
el lápiz cuando 
escribe 
 
Tabla 2 Operacionalización de variables: Pre escritura 
Pre escritura DIMENSIONES INDICADORES 
Definición 
Conceptual  
La preescritura es el 
proceso que un 
estudiante, sigue 
para ensamblar 
ideas y desarrollar 
estrategias de 
comunicación antes 
de empezar a 
escribir; en ésta, el 
estudiante se mueve 
de la etapa de 
pensamiento a la 
etapa de escritura. 
Definición 
Operacional  
La preescritura es un 
proceso que permite 
realizar grafía para 
ensamblar ideas y 
desarrollar estrategias 
de comunicación 




Rapidez en el trazado 
de las grafías 
Calidad del 
trazo 
Desarrollo de buen 












4.1. Enfoque de investigación 
Hernández (2003) fundamentó el método hipotético deductivo, donde se establece 
teorías y preguntas iniciales de investigación, de las cuales se derivan hipótesis. Estas se 
someten a prueba utilizando diseños de investigación apropiados. Mide las variables en un 
contexto determinado, analiza las mediciones, y establece conclusiones. Si los resultados 
corroboran las hipótesis, se genera confianza en la teoría, si no es refutada y se descarta 
para buscar mejores. Reduccionista. Utiliza medición numérica, conteo, y estadística, 
encuestas, experimentación, patrones, recolección de datos.  
4.2. Tipo de investigación 
Siguiendo a Hernández (2003) el tipo de investigación que utilizamos fue el 
correlacional que tiene como propósito evaluar la relación que existe entre la variable 
motricidad y la pre escritura, su utilidad principal del estudio es saber cómo se comporta 
una variable frente a otra relacionada. 
La correlación puede ser positiva o negativa; si es positiva, significa que los sujetos 
con altos valores en una variable tenderán a mostrar altos valores en la otra variable; si es 
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negativa, significa que sujetos con altos en una variable tenderán a mostrar bajos valores 
en la otra variable. Si no hay correlación, indica que éstas varían sin seguir un patrón 
sistemático entre sí. 
4.3. Diseño de investigación  
Hernández, Fernández, y Baptista (2007, p.63). La investigación se desarrolló bajo 
los lineamientos del diseño descriptivo correlacional. Será un diseño descriptivo 
correlacional, porque tuvo como objetivo medir y evaluar el grado de relación que exista 
entre dos o más variables en un contexto particular o momento determinado (motricidad y 






M = Muestra. 
Ox = Observación de la variable relacional 1 (motricidad). 
Oy = Observación de la variable relacional 2 (pre escritura). 
r = Grado de relación entre la variable relacional 1 y variable 
relacional 2. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Selección de la población 
 La población estuvo determinada por todos los estudiantes de Educación Inicial de 
la Institución Educativa Inicial Pukllasunchis de la ciudad del Cusco, matriculadas en el 








entre mujeres y varones de la Institución Educativa, edades aproximadas entre 04 y 05 
años, proceden de una condición socioeconómica media, media alta 
 
 Tabla 3 Población de estudio 
GRADO SECCIÒN CANTIDAD % 
4 años Verde 24 24.74 
Azul 23 23.71 
5 años Azul 25 25.77 
Verde 25 25.77 
T O T A L 04 97 100.0 
 
 Fuente: Nóminas de matrícula de la Institución Educativa 
 
4.4.2. Selección de la muestra 
La muestra representativa fueron 50 estudiantes, en la sección Azul y verde de los 
salones de 5 años de Educación Inicial de la Institución Educativa en mención. 
En nuestra muestra de 50 estudiantes se aplicó los instrumentos para conocer la 
relación entre la motricidad y la preescritura, teniendo la siguiente distribución: 




TOTAL SELECCIONADO 50 
 Fuente: Nóminas de matrícula de la Institución Educativa   
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Se empleó un muestreo no probabilístico y muestreo intencional o de conveniencia: 
Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 
representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. 
Hemos seleccionado directa e intencionadamente los individuos de la población.  
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
 Son los medios a través de los cual se efectúa el método y solo se aplica a una 
ciencia. La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que 
integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, Para ello se aplica 
un determinado proceso:  
• Ordenar las etapas de la investigación.  
• Aportar instrumentos para manejar la información.  
• Llevar un control de los datos.  
• Orientar la obtención de conocimientos.  
 Con este proceso la entrevista es una técnica de recopilación de información 
mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse información 
acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los 
resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación entre 
el investigador y los participantes en la misma. 
 Los instrumentos para medir las variables relacionales en estudio serán los 
siguientes: 
1. Ficha de observación de la motricidad gráfica (ajuriaguerra - 1973) 
2. Prueba exploratoria de evaluación de la escritura. 
Estos instrumentos serán validados de manera interna a través de la aplicación de 
una prueba piloto lo que nos va a permitir establecer su funcionalidad y certeza de los 
ítems para obtener la información adecuada. La validación implica determinar la validez y 
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confiabilidad. La validez de los instrumentos se realizarán mediante el método de juicio de 
expertos y la confiabilidad se determinará mediante el Coeficiente de correlación de 
Pearson o Alfa de Crombach, y por mitades partidas. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento de los datos del presente estudio se utilizarán gráficos y barras y 
las siguientes medidas estadísticas: 
• Medidas de tendencia central 
Son medidas estadísticas que permiten hallar un solo valor numérico e indican el 
“centro” de un conjunto de datos: 
a) Media Aritmética.- Servirá para determinar el puntaje promedio de los datos. Se 
halla sumando todos los datos de la distribución y dividiendo dicha suma entre el 
total de los datos.  
b) Mediana.- Es el punto de distribución de medidas, donde por debajo del cual se 
encuentra el 50% de los datos y el otro 50% sobre este punto. La fórmula que se 
empleará es la siguiente: 
• Medidas de dispersión o variabilidad 
Estas medidas estadísticas se emplean para hallar el grado de dispersión o 
variabilidad de las puntuaciones: 
a) Varianza.- Es la medida de la dispersión de una variable aleatoria X. La varianza es 
la desviación estándar al cuadrado, y es un concepto estadístico muy importante, 
porque muchas pruebas cuantitativas parten de la descomposición de la varianza. 
Esta investigación servirá para hallar la desviación estándar. 
b) Desviación Estándar.- Es una medida de dispersión para variables de razón y de 
intervalo. Es una medida (cuadrática) que informa de la media de distancias que 
tienen los datos respecto de su media aritmética, expresada en las mismas unidades 
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que la variable. Es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la 
media. 
• Coeficiente de correlación de pearson 
Es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables 
cuantitativas. El cálculo del coeficiente de correlación lineal se realiza dividiendo la 
covarianza por el producto de las desviaciones estándar de ambas variables. 
El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1, +1]: 
• Si r = 0, no existe ninguna correlación. El índice indica, por tanto, una 
independencia total entre las dos variables, es decir, que la variación de una de 
ellas no influye en absoluto en el valor que pueda tomar la otra.  
• Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 
dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: cuando 
una de ellas aumenta, la otra también lo hace en idéntica proporción.  
• Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva.  
• Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 
dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una 
de ellas aumenta, la otra disminuye en idéntica proporción.  
• Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa.  
4.7. Procedimientos 
El procedimiento de la recolección de datos es un proceso meticuloso y difícil, pues 
requiere un instrumento de medición que sirva para obtener la información necesaria para 
estudiar un aspecto o el conjunto de aspectos de un problema.  
La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 
herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de 
información, los cuales pueden ser la entrevistas y el uso de los instrumentos. 
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Todos estos instrumentos se aplica en un momento en particular, con la finalidad de 
buscar información que será útil a una investigación en común. En la presente 
investigación trata con detalle los pasos que se debe seguir en el proceso de recolección de 
datos, con las técnicas ya antes nombradas. 
Posteriormente se realizará la correlación a través del programa SPSS para conocer 














5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Ficha de observación de la motricidad gráfica: ( Ajuriaguerra, J. de et al.,1973). El 
instrumento se compone de 5 aspectos agrupados en 5 dimensiones: Postura y posición 
segmentaria, Movimiento, Tonicidad, observaciones generales y resumen. Los 
participantes son evaluados en una escala tipo Likert con cinco alternativas, desde (1) 
nunca, hasta (5) siempre. 
Procedimiento. La hoja de observación definitiva se elaboró en cinco fases, 
siguiendo las indicaciones de Carretero-Dios y Pérez (2007). La fase 1 correspondió al 
diseño de la hoja de observación, a partir de la revisión bibliográfica sobre aspectos 
relacionados con la temática objeto de estudio y se realizó una primera aproximación 
diseñando una batería de 44 ítems, las cuales fueron enviadas para una primera revisión de 
jueces expertos (n=8). Tras una primera opinión, se seleccionaron un total de 28 ítems, que 
dieron lugar a la versión inicial de la “Hoja de Observación para la Evaluación de la 
Motricidad”. Dicha hoja constaba de una breve introducción, donde se explicaba el uso, 
modo de evaluación de los ítems, así como el objetivo del estudio, etc. 
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A continuación se insertó un bloque de preguntas sobre datos sociodemográficos en 
el que se registraba la edad, el género y la práctica de la motricidad semanal. 
Posteriormente, el profesor evaluaba la motricidad a través de una escala tipo Likert de 1 a 
5 posibilidades. Los ítems se agrupaban en cinco dimensiones: Postura y posición 
segmentaria, Movimiento, Tonicidad, observaciones generales y resumen. 
La segunda fase tenía como objetivo calcular la validez de contenido. Para alcanzar 
niveles óptimos de validez de contenido se utilizaron jueces expertos (Wiersma, 2001). A 
tal efecto, se solicitó la colaboración de 3 jueces expertos. Estos jueces expertos realizaron 
una valoración cualitativa sobre la información inicial y sobre los ítems que componían la 
hoja de observación, así como una valoración global del instrumento. Además, se les 
solicitó que indicaran en una escala de 0-10, la adecuación de la información inicial. 
Finalmente, en relación a los ítems de la escala, se les instó a que indicasen:  
Grado de pertenencia al objeto de estudio (contenido): Se registró en qué medida 
cada uno de los ítems debía formar parte de la hoja de observación. Para ello, los jueces 
indicaron en una escala de 0 a 10 el grado de pertenencia del ítem al instrumento (0 = nada 
adecuado, 10 = muy adecuado). 
Grado de precisión y adecuación (forma): Se registró el grado de precisión en la 
definición y redacción de cada uno de los ítems. De igual modo, los jueces expertos 
indicaron en una escala de 0 a 10 el grado de adecuación y precisión del ítem a la hoja de 
observación (0 = nada adecuado, 10 = muy adecuado).  
La tercera fase supuso la interpretación de las respuestas de cada uno de los 3 
jueces expertos, tras las cuales se valoró la eliminación y/o modificación de algunos 
aspectos de la hoja de observación. Las valoraciones de los jueces expertos (cualitativas y 
cuantitativas) se encuentran en el apartado de resultados. 
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En la cuarta fase se realizó una prueba test-retest, en la que se analizó la validez de 
comprensión por parte de los entrenadores y la fiabilidad de la hoja de observación. Tras la 
obtención del consentimiento de las familias y de los centros, los participantes fueron 
evaluados en una misma sesión y bajo las mismas condiciones. Cada evaluación duró 
aproximadamente 20 minutos, sin que se presentara ningún problema en la aplicación de la 
prueba. Se evaluó a los participantes en dos ocasiones, siguiendo las propuestas de Nevil, 
Lane, Kilgour, Bowes, y Whyte (2001) y Balluerka, Gorostiaga, Alonso-Arbiol, y 
Aramburu (2007). Ambas mediciones estuvieron separadas en el tiempo por una semana y 
se realizaron en las mismas condiciones (Baumgartner, 2000). 
Análisis de los datos 
La quinta y última fase correspondió al análisis de los datos. Para conocer la 
fiabilidad de los ítems se recurrió al índice de Kappa mientras que la consistencia interna 
de los bloques de la hoja de observación se determinó a través del prueba Alfa de 
Cronbach (Conroy y Metzler, 2003). Para el cálculo de la validez de contenido se utilizó la 
prueba V de Aiken (Penfield y Giacobbi, 2004). Posteriormente, para conocer el nivel de 
la motricidad de los niños y niñas evaluados, se calcularon los estadísticos descriptivos de 
todas las variables objeto de estudio (medias y desviaciones típicas), en función de la edad 
de los participantes. Posteriormente, se calcularon la relación entre las diferentes variables 
objeto de estudio a través de la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney. Se 
consideró una significación al 95%. Los resultados fueron analizados mediante el paquete 
estadístico SPSS 21.0 para Windows. 
Resultados 
Validez de la Hoja de Observación para la Evaluación de la Motricidad mediante 
jueces expertos Ninguno de los jueces expertos realizó comentarios negativos sobre la 
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redacción de la información inicial. En concreto, se obtuvo un valor medio de adecuación 
de la información inicial de .95, considerándose muy elevado. 
Así mismo, con respecto a la valoración de los ítems de la hoja de observación, se 
eliminaron aquellos ítems que: 
En la valoración cualitativa, más de tres jueces expertos indicaban algún 
inconveniente en el diseño del ítem. En este sentido, se eliminaron los ítems 12, 17 y 18. 
• Disponían de valores en la V de Aiken de contenido inferiores a .70 
(Penfield y Giacobbi, 2004). En este sentido se eliminaron los ítems 3, 8 y 
26. 
Por otro lado, los criterios para la modificaron de los ítems fueron: 
• Que en la valoración cualitativa, algún juez experto indicase algún 
inconveniente en la redacción del ítem. En este sentido, no se modificó 
ningún ítem. 
• Que los valores en la prueba V de Aiken se situasen entre .70 – .80. En este 
sentido, no se modificó ningún ítem. 
Los resultados referentes a la validez de comprensión del instrumento muestran que 
ninguno de los entrenadores que utilizaron la hoja de observación para evaluar a los 
participantes realizó ninguna pregunta durante la cumplimentación de la misma, además de 
puntuar valores superiores a 7 sobre 10 en las preguntas de grado de comprensión de la 
hoja de observación. Los resultados relativos al análisis de la frecuencia de respuesta 
elevada muestran que todos los ítems se encuentran por debajo del 90%, valores 
establecidos como muy válidos por Zhu, Ennis y Chen (1998). Del mismo modo, no se 
apreció ningún ítem que obtuviera en la categoría de respuesta “no sabe/no contesta” un 
porcentaje superior al 5%. 
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Consistencia interna 
Si atendemos a los resultados que hacen referencia a la consistencia interna, medida 
a través de la prueba alfa de Cronbach, se obtuvieron los siguientes valores para las 
diferentes dimensiones: postura y posiciones segmentarias (a = .67), movimiento (a = .52), 
tonicidad (a = .95), observaciones generales (a = .89) y resumen (a = .79). La consistencia 
interna de la hoja de observación fue de a = .92.  
Fiabilidad 
Por último, para el estudio de los valores de fiabilidad (test-retest) del total de la 
hoja de observación se aplicó la prueba Coeficiente de Correlación Intraclase, obteniendo 
un valor de .83, mientras que, para cada uno de los ítems que componen la hoja de 
observación, se calculó el índice de concordancia de Kappa (Tabla 1), apreciándose 
valores muy elevados (Altman, 1991; Atkinson y Nevill, 2000) así como los resultados de 
la V de Aiken de contenido, que obtuvo unos valores mínimos de .75 y V de Aiken de 
forma, con valores mínimos de .90, siendo superiores a los mínimos indicados por Penfield 
y Giacobbi (2004). 
Prueba exploratoria de escritura 
La Prueba exploratoria de escritura, evalúa el nivel de desarrollo de la escritura en 
cuanto a velocidad de ejecución y calidad de la copia. Los elementos evaluados por esta 
prueba proporcionan al educador una estimulación del nivel de desarrollo de las destrezas 
básicas en la escritura. La prueba permite detectar eficiencias o errores que presenten los 
alumnos en la velocidad y calidad que impriman al escribir y en la modalidad de ejecución 
de los elementos de la escritura inicial, especialmente en lo que se refiere al aprendizaje de 
las letras una a una y a la regularidad de la escritura. La identificación de las deficiencias y 
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errores permite al educador digitalizar los aspectos que incluirá en un programa de 
desarrollo o rehabilitación. 
La prueba puede utilizarse especialmente en alumnos de pre grado (5 años), primer 
grado a cuarto grado de educación primaria y en los alumnos disgráficos de cualquier nivel 
de escolaridad. Es un aprueba de papel y lápiz que puede aplicarse en forma individual o 
en grupos hasta de diez niños. 
La prueba consta de tres subtest: subtest N° 1: Velocidad normal de ejecución; 
subtest N° 2: Velocidad rápida de ejecución; subtest N° 3: Calidad de la copia. 
El subtest N° 1, Velocidad normal de ejecución, evalúa la velocidad que el niño 
imprime habitualmente al escribir la misma palabra. 
El subtest N° 2, Velocidad rápida de ejecución, evalúa la velocidad máxima que el 
niño pueda alcanzar al escribir la misma oración. 
El subtest N° 3, Calidad de la copia, evalúa los siguientes elementos que 
constituyen los grafismos: trazos, bucles, arcos, dirección de los círculos, regularidad de la 
dirección y la dimensión de las letras, proporciones, espaciados, alineación, inclinación y 
presión gráfica. 
5.2. Validez y confiabilidad de la prueba exploratoria de escritura 
La confiabilidad y la validez son cualidades esenciales que deben estar presentes en 
todos los instrumentos de carácter científico para la recogida de datos. En palabras de 
Pérez (1998:71), si el instrumento o instrumentos reúnen estos requisitos habrá cierta 
garantía de los resultados obtenidos en un determinado estudio y, por lo tanto, las 
conclusiones pueden ser creíbles y merecedoras de una mayor confianza. 
Al decir de Aroca, A. (1999: 269), El método que más se utiliza para estimar la 
validez de contenido es el denominado Juicio de Expertos, el cual consiste en seleccionar 
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un número impar (3 o 5) de jueces (personas expertas o muy conocedoras del problema o 
asunto que se investiga), quienes tienen la labor de leer, evaluar y corregir cada uno de los 
ítems del instrumento so pretexto de que los mismos se adecuen directamente con cada 
uno de los objetivos de la investigación propuestos. 
Muchinsky (2006) por su parte, define la validez de contenido como el grado al 
cual la prueba contenga una muestra representativa de la conducta a medirse. La validez de 
nuestro instrumento ha sido utilizada para medir los rasgos o características que las 
variables a medir. Por medio de ésta validación se trata de determinar si realmente el 
Prueba exploratoria de escritura mide aquello para lo que fue creado; para ello se ha 
recurrido al JUICIO DE EXPERTOS o la consulta a expertos. Los resultados de éste 
método nos han llevado a validar nuestro instrumento para ser aplicado en nuestra 
investigación. 
Para la confiabilidad se refiere al nivel de exactitud y consistencia de los resultados 
obtenidos al aplicar la prueba exploratoria de escritura por segunda vez en condiciones tan 
parecida como sea posible. 
Bernal (2000:218) afirma que la pregunta clave para determinar la confiabilidad de 
un instrumento de medición es: Si se miden fenómenos o eventos una y otra vez con el 
mismo instrumento de medición, ¿Se obtienen los mismos resultados u otros muy 
similares? Si la respuesta es afirmativa, se puede decir que el instrumento es confiable. 
Para la determinación de la confiabilidad de nuestra prueba, se ha pasado a desarrollar una 
primera experiencia que ha sido aplicar la prueba a un grupo piloto de 10 sujetos y luego 




Escala: confiabilidad de la prueba exploratoria de escritura en niños de 5 años 
 
Tabla 5 Resumen del procesamiento de los casos 
 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 6 Estadísticos de fiabilidad 




Los resultados nos muestran la consistencia interna, medida a través de la prueba 
alfa de Cronbach, se obtuvo el valor de 0,848 que es adecuado para su aplicación a la 
muestra elegida. 
5.3. Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable I: motricidad y la variable II: pre escritura y en el nivel 
inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado 
Spearman, dado que los datos no presentan distribución normal. 
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5.3.1. Análisis descriptivo de la variable I: motricidad  
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 
comparaciones necesarias para el presente trabajo y cuyos resultados se presentan a 
continuación: 
De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 















 Tabla 7 Percepción sobre la motricidad fina 
 RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  2 4,0 
MEDIO 37 74,0 
ALTO  11 22 








Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 74% de 
los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la 
motricidad fina, seguido por el 22% que se ubica en el nivel alto, observándose el 




















 Tabla 8 Percepción sobre la motricidad gruesa 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  23 46 
MEDIO 16 32 
ALTO  11 22 
TOTAL 50 100 
 
 
 Figura 2 Percepción sobre la motricidad gruesa 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 46% de 
los datos se ubica en el nivel bajo en lo que respecta a su percepción sobre la 
motricidad gruesa, seguido por el 32% que se ubica en el nivel medio, 





















 Tabla 9 Percepción sobre la motricidad 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  8 16 
MEDIO 31 62 
ALTO  11 22 
TOTAL 50 100 
 
 
 Figura 3 Percepción sobre la motricidad 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 62% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la 
motricidad, seguido por el 22% que se ubica en el nivel alto, observándose el 16% 





















5.3.2. Análisis descriptivo de la variable II: escritura  
   Tabla 10 Percepción sobre la velocidad normal del trazo 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  28 56 
MEDIO 19 38 
ALTO  3 6 




 Figura 4. Percepción sobre la velocidad normal del trazo 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56% de los 
datos se ubica en el nivel bajo en lo que respecta a su percepción sobre la velocidad 
del trazo, seguido por el 38% que se ubica en el nivel medio, observándose el 6% 




















 Tabla 11 Percepción sobre la velocidad rápida del trazo 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  25 50 
MEDIO 16 32 
ALTO  9 18 




 Figura 5. Percepción sobre la velocidad rápida del trazo 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 50% de 
los datos se ubica en el nivel bajo en lo que respecta a su percepción sobre la 
velocidad rápida del trazo, seguido por el 32% que se ubica en el nivel medio, 





















Tabla 12 Percepción sobre la calidad del trazo 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  19 38 
MEDIO 24 48 
ALTO  7 14 




 Figura 6. Percepción sobre la calidad del trazo 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 48% de 
los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la 
calidad del trazo, seguido por el 38% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 

















 Tabla 13 Percepción sobre la exploración de la escritura 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  17 34 
MEDIO 23 46 
ALTO  10 20 
TOTAL 50 100 
 
  
 Figura 7. Percepción sobre la exploración de la escritura 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 46% de 
los datos se ubica en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre la 
exploración de la escritura, seguido por el 34% que se ubica en el nivel bajo, 






















5.3.3. Nivel inferencial 
5.3.3.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
motricidad, como del cuestionario sobre pre escritura, para ello utilizamos la prueba 
Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado de concordancia 
existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. 
Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución 
teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 
5.3.4. Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 
distribución normal de los datos  
Hipóteses Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 





Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
 
Paso 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis 
es de Kolmogorov Smirnov. 
 





N 50 50 
Parámetros 
normales (a, b) 






Absoluta ,412 ,157 
Positiva ,412 ,157 
Negativa -,215 -,119 
Z de Kolmogorov Smirnov 2,913 1,108 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,000 0,171 
 a La distribución de contraste es la Normal. 





Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el 
valor crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de 
rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad 
tiene el valor de 0,000, 0,171; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se 
rechaza la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; 
según los resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de 
estudio noprovienen de una distribución normal.  
Así mismo según puede observarse en los gráficos siguientes, la curva de 







Figura 8. Distribución de frecuencias de la motricidad 
 
Según puede observarse en la figura 9 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario sobre la motricidad se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 26,98 y una desviación típica de 9,844. Asimismo, el 








Figura 9. Distribución de frecuencias la exploración de la escritura 
 
Según puede observarse en la figura 10 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos del cuestionario sobre la exploración de escritura se hallan 
sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 35,24 y una desviación típica de 
6,991. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la 
curva normal. 
 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) 
para la Z de Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes 
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obtenidos a nivel del cuestionario sobre motricidad, por lo que se puede deducir 
que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución 
normal. 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la 
prueba paramétrica para distribución normal de los datos análisis rho de Spearman 
a un nivel de significancia de 0,05. 
5.3.5. Proceso de prueba de hipótesis 
5.3.5.1. Correlación de Pearson 
En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de 
Spearman a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre 
variables cuantitativas. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es 








 Tabla 15 Matriz de correlación de Spearman 
VARIABLE II 









Motricidad fina  
0,57 (**) 
Motricidad gruesa  0,524 (**) 
 Fuente: Anexos  
 
El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de 
Spearman, se realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
 





1.00 Perfecta Correlación 
0.90 - 0.99 Muy Alta Correlación 
0.70 - 0.89 Alta Correlación 
0.40 - 0.69 Moderada Correlación 
0.20 - 0.39 Baja Correlación 




5.3.6. Verificación de la hipótesis general 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe relación significativa entre la motricidad y el desarrollo de la pre 
escritura en los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Inicial 
“Pukllasunchis” de la ciudad del Cusco 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis alternativa (H1): 
Existe relación significativa entre la motricidad y el desarrollo de la pre 
escritura en los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Inicial 
“Pukllasunchis” de la ciudad del Cusco 
 




Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula 
cuando es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de 
nivel de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega 
alfa (a). 
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Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN ( r ) 
 Así tenemos:  
 
 Tabla 17 Correlación entre motricidad y la pre escritura 




Significancia  0,000 
n 50 
 * La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Spearman es de 
0,587 y el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que existe 





 Figura 10. Correlación entre motricidad y la exploración de la escritura 
 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el 
valor crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de 
rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
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PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por 
lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En 
consecuencia se verifica que existe correlación directa, moderada y significativa 
entre la motricidad y la exploración de la escritura 
5.3.7. Contrastación de la hipótesis específica Nº 1 
PASO 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No Existe relación significativa entre la motricidad fina y el desarrollo de la 
pre escritura en los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Inicial 
“Pukllasunchis” de la ciudad del Cusco 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación significativa entre la motricidad fina y el desarrollo de la pre 
escritura en los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Inicial 
“Pukllasunchis” de la ciudad del Cusco  
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
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El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula 
cuando es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de 
nivel de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega 
alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN ( r ) 
 Así tenemos:  
 
 Tabla 18 Correlación entre la motricidad fina y la pre escritura 
 Motricidad 
fina  




Significancia  0,000 
n 50 




En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Spearman es 
de 0,57 y el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que existe 
correlación directa, moderada y significativa entre motricidad fina y pre escritura 
 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el 
valor crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de 
rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por 
lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 57) y el valor de significancia = 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
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alternativa. Esto quiere decir que existe relación directa, moderada y significativa 
entre motricidad fina y la pre escritura. 
5.3.8. Contrastación de la hipótesis específica 2 
PASO 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe relación significativa entre la motricidad y el desarrollo de la pre 
escritura en los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Inicial 
“Pukllasunchis” de la ciudad del Cusco 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación significativa entre la motricidad y el desarrollo de la pre 
escritura en los niños y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Inicial 
“Pukllasunchis” de la ciudad del Cusco 
 







Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula 
cuando es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de 
nivel de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega 
alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN ( r ) 
 Así tenemos:  
 Tabla 19 Correlación entre motricidad gruesa y pre escritura  
 Motricidad 
gruesa  




Significancia  0,000 
n 50 
 * La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 
0,524 y el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que: Existe 
relación directa, moderada y significativa entre motricidad gruesa y pre escritura  
 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el 
valor crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de 
rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
 
PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por 
lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
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Dado el valor (r= 0, 524) y el valor de significancia es igual a 0,000, 
entonces (p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Esto quiere decir que existe relación directa, moderada y significativa 
entre motricidad gruesa y la pre escritura 
5.4. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra 
investigación, cuyo propósito fue conocer la motricidad y la preescritura, estableciendo la 
relación entre dichas variables. 
El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación que existe 
entre la motricidad y el desarrollo de la pre escritura en los niños y niñas de pre escolar de 
la Institución Educativa Inicial Pukllasunchis de la ciudad del Cusco. Asimismo, de 
acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba de Spearman, se 
encontró que la variable motricidad se encuentra relacionada con la variable pre escritura 
(r = 0,587), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos 
indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Tapia, (2006), realizó 
la investigación “Relación entre las dislalias funcionales y los problemas de preescritura 
inicial en niños de primer grado de primaria de centros educativos estatales del distrito de 
La Victoria, llegó a la conclusión que existe una relación negativa de manera directa entre 
las dislalias funcionales y los problemas de aprendizaje de la lectura inicial en niños de 
primer grado de primaria. 
El primer objetivo específico plantea; Determinar la relación que existe entre la 
motricidad fina y el desarrollo de la pre escritura en los niños y niñas de pre escolar de la 
Institución Educativa Inicial Pukllasunchis de la ciudad del Cusco. Asimismo, de acuerdo 
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con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba de Spearman, se encontró que la 
discriminación auditiva se encuentra relacionada con la conciencia fonológica (r = 0,57), 
siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que 
existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Corcuera (1999). La 
creatividad literaria y su influencia en el desarrollo de la pre escritura de los niños de 
cinco años, cuyas conclusiones son: de acuerdo a los datos obtenidos se puede apreciar un 
sostenimiento y un desarrollo de habilidades básicas de comunicación oral como resultado 
de modo individual en la mayoría y un evidente desarrollo grupal. El desarrollo de 
habilidades básicas de comunicación oral de los niños investigados mejoró 
significativamente después que participaron en los talleres de creatividad literaria en los 
que se secuencialmente y paralelamente fueron utilizando la voz, el gesto y la expresión 
oral en conversación y narración de cuentos poesías y canciones. Los logros obtenidos 
confirman que la utilización de la creatividad literaria en el proceso de enseñanza es 
sumamente favorable para el desarrollo de los educandos .El desarrollo de habilidades de 
comunicación oral mediante actividades de creatividad literaria se verá mejorado cuando 
existe simpatía entre los niños y la profesora. 
El presente estudio tuvo como segundo objetivo específico Determinar la relación 
que existe entre la motricidad gruesa y el desarrollo de la pre escritura en los niños y niñas 
de pre escolar de la Institución Educativa Inicial Pukllasunchis de la ciudad del Cusco 
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r 
de Spearman, se encontró que la motricidad gruesa se encuentra relacionada con la pre 
escritura (r = 0,524), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que 
nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables 
estudiadas.  
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Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; de la Rosa Calestino, 
(2007). El lenguaje oral en el desarrollo del niño menor de seis años para lograr una pre 
escritura satisfactoria, arribando a las conclusiones: Permite que el docente sea consciente 
de que el lenguaje oral es un medio útil para comunicar sus estados interiores. Contribuye 
a que los padres de familia y maestros planifiquen con más eficacia la práctica de lengua 
plural, para lograr que el niño tenga un buen desarrollo socio-emocional. Señala pautas de 
cómo puede el maestro del nivel inicial fomentar el desarrollo del lenguaje oral a través de 
actividades artístico-lingüísticos. Las acciones y ejercicios que se realicen para lograr un 
buen lenguaje oral deben ser adecuados, clasificados y cuidadosamente vigilados, si fuera 






1. En la tabla 17, se observa que: El valor del estadístico Spearman es de 0,587 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que existe una 
correlación directa, moderada y significativa entre la motricidad y la pre escritura; 
como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se 
verifica que existe correlación directa, moderada y significativa entre la motricidad 
y la exploración de la escritura. 
2. En la tabla 18, se observa que: El valor del estadístico de Spearman es de 0,57 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que existe correlación 
directa, moderada y significativa entre motricidad fina y pre escritura; como el 
valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa, moderada y significativa entre motricidad fina y la pre 
escritura. 
3. En la tabla 19, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,524 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que: Existe relación 
directa, moderada y significativa entre motricidad gruesa y pre escritura; Como el 
valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. Dado el valor (r= 0, 
524) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). Por lo tanto se 
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rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 






1. Se recomienda los docentes trabajen con más empreño el tema de la motricidad en 
los estudiante, toda vez que constituye la base de la preescritura. 
2. Se sugiere realizar diversos ejercicios para complementar el trabajo de los  
3. estudiantes, dado que esto permitirá desarrollar sus habilidades para la escritura. 
4. Se recomienda motivar a los estudiantes a través del empleo de estrategias lúdica 
que permiten genera compromiso por lo que hacen reforzando de esta manera su 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Título: LA MOTRICIDAD Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA PRE ESCRITURA EN LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE PRE ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL PUKLLASUNCHIS DE LA CIUDAD DEL 
CUSCO – 2016 
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Apéndice B. Instrumento de recolección de datos 
PRUEBA EXPLORATORIA DE ESCRITURA 
1.- DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 
La Prueba exploratoria de escritura, evalúa el nivel de desarrollo de la escritura en 
cuanto a rapidez de ejecución y calidad de la copia. Los elementos evaluados por esta prueba 
proporcionan al educador una estimulación del nivel de desarrollo de las destrezas básicas 
en la escritura. La prueba permite detectar eficiencias o errores que presenten los alumnos 
en le ritmo o velocidad que impriman al escribir y en la modalidad de ejecución de los 
elementos de la escritura inicial, especialmente en lo que se refiere al aprendizaje de las 
letras una a una y la regularidad de la escritura.  
La prueba puede utilizarse especialmente en alumnos de 5 años del nivel inicial, 
primeros grados de educación primaria. 
Es un aprueba de papel y lápiz que puede aplicarse en forma individual o en grupos 
hasta de diez niños. 
La prueba consta de tres subtest: subtest N° 1: Velocidad normal de ejecución; 
subtest N° 2: Velocidad rápida de ejecución; subtest N° 3: Calidad de la copia. 
• El subtest N° 1, Velocidad normal de ejecución, evalúa la velocidad que el niño imprime 
habitualmente al escribir la misma palabra: Mamá, papá, mapa, pepa, mima 
• El subtest N° 2, Velocidad rápida de ejecución, evalúa la velocidad máxima que el niño 
pueda alcanzar al escribir la misma palabra. 
• El subtest N° 3, Calidad de la copia, evalúa los siguientes elementos que constituyen los 
grafismos: trazos, bucles, arcos, dirección de los círculos, regularidad de la dirección y 
la dimensión de las letras, proporciones, espaciados, alineación, inclinación y presión 
gráfica. 
 
2.- INSTRUCCIONES GENERALES 
 
 La prueba puede aplicarse en forma individual o en grupos que no excedan 
de diez alumnos. El subtest N°2 de Velocidad rápida de ejecución se puede omitir cuando 
el alumno muestre notoria torpeza en la realización de subtest N° 1. 
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 La prueba debe ejecutarse en un lugar tranquilo, con ruido controlado y 
luminosidad adecuada. Los alumnos deben estar instalados en sillas y mesas proporcionadas 
a su estatura para evitar posturas compensatorias e inadecuadas. A cada alumno se le 
proporciona una copia del cuadernillo de la prueba y los resultados se registran 
posteriormente en el mismo cuadernillo en las páginas dedicadas a la corrección. 
 La prueba puede completarse con el análisis de grafomotricidad evaluada a 
través de la ficha de motricidad gráfica. Algunos de estos ítems pueden ser registrados en 
el momento en que el niño realice la prueba. 
 Como criterio adicional se puede solicitar la realización de un dibujo para 
analizar algunos aspectos pictográficos que proporcionan elementos complementarios para 
realizar el programa de apoyo. 
 
3.- INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EL 
REGISTRO 
 A continuación se describen las instrucciones para el uso de los tres subtest. 
Las instrucciones están a una individual. El examinador debe adaptarlas a una aplicación 
colectiva. 
➢ El material utilizado consiste en: 
- 2 lápices de grafito sin goma incluida 
- 1 reloj con segundero o un cronómetro 
- 1 cuadernillo para uso del niño ( ver anexo N° 1 ) 
- 1 hoja de registro 
 
Subtest N° 1: Velocidad normal de ejecución 
 Se presenta al niño el cuadernillo abierto en la página 1 y se le dice: “Escribe 
esta letra: Mamá, papá, mapa, pepa, mima, todas las veces que puedas hasta que yo te diga: 
para. ¿Listo? ¡Ya!” 
 Se toma el tiempo a partir del momento en que el niño empiece a escribir la 
primera letra de Sobre y se le dice “para” después de un minuto. Al finalizar la prueba el 
educador pide al niño que dé vuelta la página.  
Subtest N°2: Velocidad rápida de Ejecución 
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 Se comprueba que el niño tenga el cuadernillo en la página 2 y se le dice: 
“Ahora vas a copiar nuevamente la misma palabra. Vas a tratar de hacerlo lo más rápido que 
puedas. ¿Listo? ¡Ya! 
 Se toma el tiempo a partir del momento en que el niño empiece a escribir la 
primera letra de Sobre y se le dice “para” después de un minuto. Al finalizar la prueba el 
educador pide al niño que dé vuelta la página.  
 
Subtest N° 3 Calidad de la Copia 
 Se comprueba que el niño tenga abierto el cuadernillo en la página 3. 
 Se le dice al niño “Ahora te voy a leer lo que está escrito en la página 3. Lee 
en silencio mientras me escuchas. Mamá, papá, mapa, pepa, mima. Ahora copia este trozo 
lo mejor que puedas. 
4.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 El criterio de corrección para los tres subtest de la Prueba exploratoria de 
escritura es el siguiente: 
Subtest N° 1: Velocidad normal de la ejecución 
 Se registra el total de las letras escritas por el alumno en un minuto al copiar 
las palabras: Mamá, papá, mapa, pepa, mima. Se anota en la primera página del cuadernillo 
en el espacio correspondiente a Sub Test N° 01. Se consulta en los casilleros 
correspondientes el puntaje y su categoría. Por ejemplo si un niño de cinco años escribe 12 
letras por minuto, tiene una categoría de Promedio. 
Subtest N°2: Velocidad rápida de ejecución  
 Se registra el número de letras escritas a su máxima velocidad por el alumno 
en un minuto de copiar la oración: Mamá, papá, mapa, pepa, mima. Se registra el número 
de letras obtenidas en la prueba. Se consulta en los baremos el puntaje y su categoría que le 
corresponde.  
Subtest N° 3 Calidad de la copia 
 A continuación se describen los criterios de corrección para cada uno de los 
10 ítems, que constituyen una muestra de los diferentes errores que se pueden hacer al 
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escribir con el modelo. Se registra un ítem como positivo cuando desarrolla una palabra de 
la manera más correcta y aparente. 
 Se computa como negativo cuando en la escritura de la palabra registra 
errores que no permiten visualizar la palabra correctamente. 
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HOJA DE REGISTRO DE LA PRUEBA 
EVALUACIÓN DE LOS SUB-TEST 
 




0 puntos: sílabas mal elaboradas 
1 punto: sílaba bien elaborada 
2 puntos: palabra bien elaborada 
 
N° ITEMS 0 1 2 
1 Mamá    
2 Papá    
3 Mapa    
4 Pepa    
5 Mima    
Puntaje  
1 Mamá    
2 Papá    
3 Mapa    
4 Pepa    
5 Mima    
Puntaje  
1 Mamá    
2 Papá    
3 Mapa    
4 Pepa    
5 Mima    
6 Piso    
7 Misa    
8 Tela    
9 Pozo    









Sub test N° 01 + Sub test N° 02: ………… 
Sub test N° 03: ………….. 
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TABLA DE CONVERSIÓN DEL PUNTAJE EN CATEGORÍAS 











00 – 13 
14 – 26 
27 – 40 
00 – 03 
04 – 07 
08 - 10 
00 – 03 
04 – 07 
08 - 10 
00 – 07 
08 – 14 















Ficha de observación de la motricidad gráfica 
( Ajuriaguerra, J. de et al.,1973) 
MODALIDAD DE REGISTRO.- 
Nombre:------------------------------------------------------- 
 Sexo:---------------------------------------------------------- 




Fecha de aplicación: ------------------------------------------ 




Registrar la presencia del item observado colocando una cruz al 
lado del item si el rasgo observado es leve, dos si es mediano y tres si 
es exagerado. 
I. POSTURA Y POSICIONES SEGMENTARIAS: 
1. Tronco: 
- apoyado contra la mesa 
- derecho (vertical) 
- inclinado hacia adelante 
- a la derecha 
- a la izquierda 
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2. Hombros:  
- hombros horizontales, sin contracción 
- hombros contraídos hacia adelante o hacia arriba 
- posición variable 
3. Codo: 
- codo apoyado sobre la mesa. 
- codo fuera de la mesa 
- codo alzado 
4. Antebrazo: 
- oblicuo en relación a la línea 
- perpendicular a la línea 
- paralelo a la línea 
5. Apoyo del puño: 
- apoyado sobre la mesa 
- ligeramente alzado 
- completamente alzado 
6. Pronación-supinación de la mano: 
- semisupinación (la primera articulación del meñique toca la 
mesa) 
- pronación (el pulgar se acerca mucho a la mesa) 
7. Flexión-extensión de la mano (ángulo de la mano con el 
antebrazo) 
- prolongación (la mano está en línea recta con el antebrazo) 
- flexión (la mano está hacia adelante) 
- extensión (la mano está extendida hacia atrás) 
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8. Rol de la otra mano: 
- apoyando el papel o el cuaderno 
- sobre la mesa- apoyando la cabeza 
- colgando 
9. Posición de los dedos: 
- toman el lápiz en forma adecuada 
- lápiz empuñado 
- lápiz entre el índice y el mayor 
- dedos demasiado cerca de la punta 
- dedos demasiado lejos de la punta 
- pulgar sobre el índice 
- articulaciones en ángulos 
- otras posiciones 
10. Posición del papel: 
- derecho 
- inclinado hacia la izquierda 
- inclinado hacia la derecha 
- colocado en el campo izquierdo 
- al medio 
- en el campo derecho 
II. MOVIMIENTO: 
1. Progresión grande: 
- el codo se desplaza 
- el antebrazo gira alrededor del codo 
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III. TONICIDAD: 
- hombros en tensión excesiva 
- brazo duro 
- brazo rígido 
- dedos con angulación excesiva o crispados 
IV. OBSERVACIONES GENERALES: 
- presencia de sincinesias: 
• en la otra mano 
• en el rostro 
- reacciones neurovegetativas: 
• transpiración palmar 
• palpitaciones 
• dolor 
• respiración entrecortada 
- dificultades de control: 
• fatigabilidad 






Retardo: posiciones y movimientos 
Anomalías: posiciones y movimientos 
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Dificultades de control 
Reacciones neurovegetativas 
Fenómenos dolorosos 































UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSTGRADO 
 
Señor(a):………………………………………………………………………………….. 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO 
 
 Tengo a bien comunicarme con Ud. Con la finalidad de solicitarle se sirva 
validar los instrumentos que se adjuntan a la presente de acuerdo al tema siguiente:  
 “La motricidad y su relación con el desarrollo de la pre escritura en los niños 
y niñas de pre escolar de la Institución Educativa Inicial Pukllasunchis de la ciudad 
del Cusco – 2016” 
 En atención a su valiosa colaboración dado su gran experiencia en 
investigaciones educativas, le estoy alcanzando, el siguiente expediente de 
validación compuesto por: 
1) Matriz de consistencia 
2) Ficha de calificación 
3) Instrumentos de recolección de datos:  
Ficha de observación de la motricidad gráfica (Ajuriaguerra - 1973) 
Prueba exploratoria de evaluación de la escritura de m. Condemarín 
Agradeciéndole por anticipado su aceptación a la presente, quedo de Ud. 
muy reconocida. 
Cusco, Noviembre del 2016 
Atentamente 
…………………………………………………. 
Meylin Adriana Ramírez salas 
DNI: 44096796 
